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Rose et Blanche de J. Sand 
Tatsuo YAMAGATA 
ジョルジュ・サンドが、小説Indianaをもって、作家として、本当に独立し
た地位を確立する前に、 JulesSandeauと共著の形で、 Roseet Blancheを世
に出したことは、良く知られていることである。ところが、一般の文学史家は
もちろん、サンド専門家の間においてさえも、カレーニンをのぞいて、この
Rose et Blancheが、彼女の上にもつ意味を、じゅうぶん評価していないように
思われる。
このことは、この作品が、 JulesSandeauのものとも、サンドのものとも
つかず、どちらの側の研究家にとっても、ほんの習作として軽視されたのか、
2人の共著者が、共に、それぞれの全集を出版するに当って、この作品を否認
していることに影響されたのか、あるいは、単に、この作品の極度の入手難に
よるものか、ともあれ、この作品のもつ価値、その思想性の検討は、ほとんど
なされていないと言ってもよいのである。
しかし、はたして、この作品は、サンドの以後の文学者としての発展に、本
当に何の意味をも、持っていないのであろうか。それとも、 Dudevant夫人か
らく~George Sand≫ への出発点として、翌年のIndianaではなく、この、 Rose
et Blancheをもっと重視して考えなければならないのであろうか。こうした点
について、この小論で、多少とも明らかにできれば幸せである。
＊ 
さて、この小説が、 Julesl)との共作である、とは言うものの、どういう形
での、どの程度の共作なのか、どの部分が、どちらの手によるものか、あるい
1)以下、サンドとサンドー の混同をさけるため、 JulesSandeauを、 Julesと書く。
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は、そうした部分部分に分けられないような、書かれ方をしたのか、という点
を、その進行状態を追いながら、まず見ていこう。
この小説の形成の経緯は、 GeorgesLubin氏の非常な努力のおかげで、サ
ンドの -Correspondanceが、正確に集大成されたことによって、その手紙か
ら、かなり明確に辿ることができるようになった。
この Roseet Blancheが、最初に彼女の手紙に現われるのは、 1831年の9月
5日（？）の、 EmileRegnaultあての手紙である。その中で、彼女はこう書い
ている：
J e suis si terriblement chargee de travail que je ne vous repondrai 
peut-etre pas beaucoup.1> 
この仕事が、 P.Reboulの見解にもかかわらず、 Roseet Blancheの創作に
関することは、間違いないように思われる。 2)
ついで、 9月9日、ノアンより、パリの母親あての手紙で、非常に急がされ
乍ら、 ≪monroman〉)を書いていることが、言及されている：
Je travail le soir a mon roman. Cela m'amuserait beaucoup si je 
n'etais pas obligee de me depecher. Une autre fois, je prendrai plus 
de latitude avec mon editeur, afin de travailler pour mon plaisir et 
sans fatigue. 3> 
同じ日、彼女は、 Regnaultにも、次のような手紙を書いている：
1 est 6h. du matin, je travaille depuis 7h. du soir. J'ai fait un 
volume en 5 nuits…4) 
これらの手紙から、この9月のはじめに、彼女が、 Roseet Blancheの全5巻
のうちの、第 1巻を、独力で書き上げたことが判る。そして、すでに彼女が、
夜から朝にかけて、仕事をする習慣を持ちはじめていることが判って興味深・
1) George SAND, Corresponda加et.I, p. 936 (Paris, Garnier, 1964). 
2)同上ページの脚註参照。
3) SAND, op. cit., p. 939. 
4) SAND, op.-cit., p. 940. 
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い。なお、 Lubin氏は、この Regnaultあての手紙の註で、この手紙から、
ただちに、第1巻は、サンドのもの、第2巻は、 Niortにいる Julesが書いた
のだ、と結論ずけるべきだろうか、と述べ、さらに、後で、それらを混ぜ合せ
たようで、第1巻にJulesの書いた部分が、又、逆に、第2巻に Auroreの書
いた章が入っているように思われる、と書いている。
その10日後、パリの Regnaultにあてて、彼女は、 Julesの方が、第2巻を
近く書き上げて、それを Regnaultの所に送ることになっているから、それを
また出版者の Renaultの所に、もって行ってくれ、と頼んでいる。 1)
そうこうしているうちにも、サンドは、恋人のJulesと離れているのがたま
らなくなる。遂に、危険を冒して、ノアンの自宅に、 2晩つづけて、 Julesを
しのぴこませる。その興奮と感激を、彼女は、 9月20日に、同じ Regnaultに
打ち明けているが、その同じ手紙の中で、 Roseet Blancheにも触れて、 Jules
の書いた第2巻に、彼女が手を加えたことを明らかにしている：
Et admirez-moi ! baissez pavillon, au milieu de ce delire, de ces 
tourments d'impatience, de ces palpitations brulantes, le travail 
marche. J'ai fait d'immenses corrections auが volumeclans ma 
soiree d'hier.2> 
翌21日には、 H.de Latoucheにあてて、作家の道に踏み出したことの不安
や恐れの気持を示しつつも、自分の書いた第1巻を、すっかり書きかえたこと
を述べている：
Je suis sure du moins d'avoir fait une excellente chose le jour ou 
j'ai jete au feu tout le premier volume dont vous avez ecoute heroi:-
quement l'expose. Apres ce grand acte, je croisai les bras et comme 
l'Eternel je me reposai. Depuis, j'ai refait le premier volume en 
entier, il est chez l'imprimeur, le second y sera clans quelques jours. 
Vous voyez queje travaille, mais comme dit ma mere en parlant de 
1) SAND, op. cit., p. 942. 
2) SAND, op. cit., p. 946. 
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ses enfants: ≪J e fais vite et mal.≫Si ce premier esai, dont j'accouche 
au milieu de mille terreurs, est pitoyable, je m'en releverai, j'espere, 
parce que vous me direz la verite et que je l'ecouterai. Si, en depit 
de votre patience, de vos remontrances, de vos encouragements, 
je ne viens pas a bout d'ecrire, j'ai une ressource, c'est de me faire 
cuisiniere. J'ai dans l'idee que c'etait la ma vocation et que je l'ai 
manquもe. Me prendrez-vous a votre service?'l 
その後、手紙による創作過程の追跡は、やや資料に欠ける。ただ、 10月8日
に、 Julesから、 Regnaultが修道女に惚れていることを聞いて、この医者の
卵に、 「あなたは、私の小説の主人公になりたいのですか」と言っているぐら
いである。2) いずれにしろ、この手紙と、さきに引いた母あての手紙の中で、
彼女がく〈monroman)>と書いていることに、あらかじめ注意しておきたい。
ずっと、とんで、 1月15日ごろ、パリから CharlesDuvernetにあてて、彼
女は、無沙汰のおわびかたがた、この作品がほぽ完成に近づいていることを明
らかにしている：
Non, mon hon Charles, le roman ne me fait pas vous oublier. 
La premiere raison est que je vous aime trop pour cela, la seconde 
c'est que le roman ne m'occupe pas du tout depuis longtemps. 
Il est presque fini, l'editeur paye lentement, et je livre lentement le 
manuscrit afin qu'il ne me fasse pas banqueroute. 3) 
ここで注意すべきことは、この小説の草稿が、サンドの手にあって、金払い
の悪い Renaultとのかけひきに、彼女の意のままに取り扱われているという
ことである。
さらに、この手紙の後の方で、彼女は、脱稿の近いことも知らせている：
J'ai toujours les plus beaux projets du monde, mais ce que je fais 
I) SAND, op. cit., p. 947-8. 
2) SAND, op. cit., p. 963. 
3) SAND, op. cit., p. 982. 
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me fait mal au creur. Blanc加 etRose sont deux stupides creatures, 
la plus degoutante et ennuyeuse composition que je connaisse. Dieu 
merci, j'en serai bientot debarrassee. Gardez-vous bien, mes amis, 
d'en jamais lire une page, mais faites-moi l'amitie de dire a tout 
le monde que-c'est charmant et que vous l'avez relu trois fois avec 
enthousiasme, le tout a.fin que Mr Regnault1> fasse ses affaires et 
nous fasse faire les notres. 2> 
そして、 12月5日、彼女は、 JulesBoucoiranにあてて、 3ヶ月かかったこ
の小説を、 1週間のうちに渡せそうだ、と次のように書いている：
Merci, mon cher enfant. J e ne sais pas si je pourrai profiter de 
cette bonne occasion pour retourner a Nohant. Dieu veuille que mon 
紐 teurme paye d'ici au huit et que je puisse lui livrer les dernieres 
feuilles de mon manuscrit. Alors je serais a Nohant bientot, mais 
n'en parlez pas encore. Surtout n'en donnez pas la joie a mon 
pauvre Maurice, car il n'y a rien de sur dans mes projets. Ils 
dependent d'un animal qui tous les jours m'annonce le payement 
de sa dette et que j'attends encore. Je voudrais qu'il me fit au 
moins une lettre de change pour les 500 f a toucher 3 mois apres la 
livraison, car jusqu'ici je ne tiens rien et je ne voudrais pas avoir 
travaille trois mois sans un profit raisonnable. 3>
そして、この1831年12月17日、 Figaroが、この小説の発売の広告を出し、同
24日に、 Bibliographiede la Franceに登録されている。
以上の、サンドの手紙を通してみるときに、 9月頃から健康のすぐれない、
そして、 「怠け者」という定評のあるJulesに対して、彼女の方が、常に主導
l)出版者の Renaultのことである。サンドは、いつも彼のことを、友人の医
者の卵の Regnaultと同じつづりで書いている。
2) SAND, op. cit., p. 984. 
3) SAND, op. cit., p. 988. 
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権をもち、より積極的に、より多く、この小説の創作に当ったことが判るので
ある。したがって、彼女の方に、多分の ≪paterni te≫ を主張する権利がある
のだ、と言えるであろう。
??
ここで、これまでに、諸家が、この作品について、どう言っているかを想起
することは、あながち、無益なことではあるまい。
この小説にかなり言及しているカレーニンは、ひとまずおいて、まず、 L.
Vincentは、カレーニンが多くを言っているから言及しない、と述べている。
彼女の場合は、ベリーとサンドとの関係というテーマから、言及しないとして
も、やむをえまい。
つぎに、 M.-L.Pailleronの意見はどうか。彼女は、この Roseet Blanche, 
は、 ≪malconstruit et chaotiquel>なもので1)、すばらしい何ページかをのぞ
き d"、≪extraormaire histo1re〉〉である、と言っている。そして、 ≪Aurorey 
introduisit des reminiscences du couvent avec de vivantes descriptions des 
Pyrenees et des Landes, le tout assaisonne de quelques 〈Kgrivoiseries>>
reclamees, nous dit-on par l'editeur.≫2)と述べている。
この Roseet Blancheに、サンドが、パリのアウグスチヌス派の Couvent
des Anglaisesの思い出や、ヒ°・レネー旅行の思い出を利用していることは、サ
ンドを読むものであれば、一読明らかなことで、何も特記することはない。問
題は、そうした実際の経験とフィクションの間の具体的な比較、検討である。
Doumicは、この小説について、彼女はこの作品で、当時流行の ≪mons-
tres〉〉を作ろうとしたのだ、と説明しているが、そのペンネームを、 ≪Jules
Sand≫ としている。これは良くみかける間違いで、 editionoriginaleも、 1833
年の再版も、 ≪J.Sand≫ である。 3)ついで彼は、あまりこの作品を読んでいる
1) Marie-Louise PAILLERON, George Sand Histoire de sa加，p.177 (Paris, Grasset, 
1938). 
2) PAILLERON, op. cit., p. 163-4. 
3) Rene DoUM1c, George Sand, p. 82 (Paris, Perrin, 1909). 
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人はいないだろうから、筋を説明しよう、と、筋書の概略を述べ、要するに、
<(Tout cela est absurde et souvent bien deplaisant.≫ と、しめくくってい
る1)。Julesと Georgeの分担の問題については、サンドの比重の大きさを認
めて、こう言っている：
George Sand a fait a peu pres tout l'ouvrage. Les paysages, 
Tarbes, Auch, Nerac, les Landes, autant de souvenirs du fameux 
voyage aux Pyrenees et du sejour a Guillery chez les Dudevant. 
Le couvent des Augustines a Paris, avec ses religieuses anglaises et 
ses pensionnaires appartenant aux plus grandes familles, c'est le 
couvent ou Aurore a passe trois annees .... 
Mais a ce roman de la vie religieuse_ est cousu un roman libertin 
avec orgies, pavillon galant, sofa, historiettes grivoises et saugrenues. 
C'est la part du collaborateur. Les polissonneries sont de Sandeau. 
Telle est cette composition hybride. C'etait bien le≪monstre≫ 
annonce.•> 
この、卑わいでくだらぬ部分は、 Julesが書いた部分である、ということ
は、後で見るように、サンド自身の手紙でも、裏付けられることであるが、最
近のサンド研究家の書においても、そのまま裏づけられている。たとえぱ、モ
ロワは、そのサンド伝の中で、こう述べている：
C'etait l'histoire d'une comedienne et d'une religieuse. Latouche 
n'y vit qu'un pastiche des romantiques et de Sterne. Cette fois, 
l'homme de gout n'avait pas raison. Naivetes et如ormitesI'le 
manquaient point, mais le livre avait des cotes charmants: paysages 
des Pyrenees et de la Gironde; personnages truculents, comme la 
vieille sreur Olympe, creur d'or et langage de'corps de garde; 
arrivee d'un eveque; coulisses de th俵tre. Le meilleu社 taitd'Aurore. 
I) DoUMic, op. cit., p. 84. 
2) DoUMic, op. cit., p. 84-5. 
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Elle avait jete la des souvenirs de couvent, des confidences de sa 
叫 re,des impressions de voyage. Sandeau avait ajoute des gaillar-
dises assez lourdes, comme les souvenirs d'un faux castrat, et ce ton 
cynique, quand le livre parut, choqua Sophie-Victoire, qui, comme 
beaucoup de femmes aux mreurs libres, aimait les romans chastes. 1> 
同じく、すぐれたサンド研究者であるサロモンも、ほぼ同趣旨のことを述べ
ている：
Elle redige, en collaboration avec Sandeau, Rose et Blanche, roman 
d'aventures assez mal construit, de ton plutot leger, agreable malgre 
ses longueurs, et contenant de charmantes descriptions. On peut 
identifier quelques-uns des passages ecrits par Aurore. Ce ne sont 
pas les plus mauvais. Elle y evoque ses annees de couvent, ses 
voyages dans le sud-ouest. Elle y exprime la fascination qu'exerce 
deja sur ele le monde du theatre. 2> 
最新の C.Carrere氏の研究では、テーマの関係から、この小説自体の分析
は、残念ながら行なわれていない。 3)
要するに、誰にでも作品を読めば判る、ビレネー旅行と、 Couventdes 
Augustinesの描写が、サンドの手によること、そしてそれが秀れているこ
と、を指摘する、という点で諸家の意見は一致しているのであるが、先にも述
べたような、実在の人物と登場人物のつき合わせ、といった問題は、未だ行な
われていない。
ところで、この作品についての、・サンド自身の説明はどうであろう。公的な
ものとしての自伝 Histoirede ma vieでは、こ＊くあっさりと、 ≪Unpremier 
ouvrage fut ebauch6 par moi, refait en entier ensuite par Jules Sandeau, 
1) Andre MAUROIS, Ulia ou la成ede George Sa叫， p.142 (Paris, Hachette, 1953). 
2) Pierre SALOMON, George Sand, p. 28 (Paris, Hatier, 1953). 
3) Casimir CARRERE, George Sand・amoureuse Les amants, ses amities te叫'res,Paris, 
La Palatine, 1967. 
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a qui Delatouche fit le nom de Jules Sand.≫1)と述べ、したがって、 Jules
がこの作品の ≪legitimepropriもtaire≫ である、と述べている。 2)これは、もち
ろん、多分に外交辞令的で、この自伝の、この箇所について、カレーニンも次
のように言っている：
Il semble…que c'est Aurore qui a ecrit la plus grande partie et 
que le travail de Sandeau consistait plutot a corriger et a animer les 
dialogues. Dans l'Histoire de ma Vie, George Sand assure que Jules 
Sandeau refit ensuite tout le roman et que par consequent il lui 
revient de droit; mais il sufit de lire attentivement Rose et Blanche, 
pour se convaincre qu'elle n'est pas ici dans la verite. Le roman 
est ecrit d'une maniere inegale et il est evident qu'il n'est pas d'une 
seule et" meme main.3) 
もちろん、このことは、さきに見たサンドの手紙からも、明らかであるが、
カレーニンは、さらに、ある部分は、はっきりサンドの手による chapitres
で、あるものは、はっきり、 Julesの手によるものだ、と言っている。 4)
このように、この作品の創作に当って、 2人で、お互いがそれぞれ部分部分
を書き、それを一緒に検討し、手を加え、アレンジしたにしても、まだ、かな
り、それぞれの話がバラバラで、やや脈絡を欠き、かなり唐突な偶然性だと
か、思いがけない出合い、と言った、本当らしさの欠ける強引な結びつけを乱
発しているところがあり、ひどいところでは、単なる誤植とは思えない、ヒロ
インの RoseとBlancheの名の書き間違いまで、でてきて、いつのまにか、
しゃべっている人物が変ってしまい読者を面くらわせたりすることもある。そ
してまもなく、 2人は恋の苦さを味わったために、のちに、ともにこの小説を
I) George SAND, Histoire de ma vie, t. VIII, p. 252 (Paris, M. Levy, 1856). 
2) ib. 
3) Wladimir KARENINE, George Sand. Sa vie et ses mwres, t. I, p. 336 (Paris, 
OHendorff, 1899). 
4) ib. 
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自分のものとは考えなくなってしまう I)のである。
しかしながら、この作品が、とりわけサンドの手になるものであり、その思
想を、より多く反映していることは、これまでの検討から、明らかになったと
思う。その意味で、この小説の、そうした思想上の面での検討が、必要になっ
てくるのである。次の、 Mussetとベニスヘ行った折に、 F.Bulozにあてた彼
女の手紙からも、そうした、この小説がサンドの上に持っている無視できない
重みを、はっきり証拠だてるように思われる。その18:M年6月26日付の、ベニ
ス発の手紙の中で、彼女は、 Bulozが買いとったと聞いた Revuede Parisの
ことにふれて、次のように書いている：
On me dit que Mr Sandeau publie des articles clans ladite revue, 
si c'est maintenant a vous qu'il a affaire, je desire de tout mon cceur 
que vous lui soyez utile et comrrie c'est un homme d'esprit, vous ne 
vous en repentirez pas. Maisj'espere que vous ne lui laisserez point 
signer du nom de Sand, c'est un nom qui m'appartient meme avec 
l'initiale de J. ou le prenom de Jules, car j'ai fait en grande partie 
le peu de choses publiees sous ce nom de J. Sand. 2>
サンドが言っている、 J.Sandと署名した作品は、 1831年4月の、 LaPrima 
donna, 5月(])La Fille d'Albanoと12月の Roseet Blancheであり、そのうち、
La Prima donnaは、 Julesだけが書いたらしいので3)、残りの2つは、この
手紙の文面からいくと、ほぽ全文がサンドの手によるか、あるいは、彼女の手
によって練り直されたものだ、と言えることになる。少くとも、彼女自身がそ
う考えている、ということが、ここでは重要なことなのである。つまり、くり
返して言えば、サンドの作家としての思想の発展を知る上で、この小説が無視
1)≪Ni Jules Sandeau, ni George Sand ne reconnurent . plus tard Rose et 
Bla,u: 加 commeleur reuvre, et ne l'ins紐 rentni l'un ni l'autre dans leurs 
reuvres completes. 〉) (W. Karenine, op. cit., t. I, p. 37.) 
2) SAND, Corresponda冗e,t. I, p. 642 (Paris, Garnier, 1966). 
3) cf : S.de LoVENJOUL, George Sand Et叫 sbibliographiq11s s匹 sesr.el/Jres, p. 9 
(Paris, Leclerc, 1914). 
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で恙ないものであること、重要な鍵をもっていること、が想定されるのであ
る。
＊＊ 
では、具体的に、これから、この作品の内容について見ていくことにしよ
う。'lDoumicではないが、この小説を読む機会を持った人はきわめて少ない
と思われるので、論を進める便宣上、はじめに簡単に作品の内容を説明してお
こう。
物語は、中途に挿入されている、主人公の一人である Horaceの告白から数
えると、 1823年から始まり、発端の Tarbesの町に入る街道の駅馬車から数え
ると、 1825年の春から、ということになる。終りは1830年の 7月革命後のある
日、 Horaceと≪lesolitaire de la Tour des Landes〉〉の対話で終る。舞台
は、 Sosから Duranceに至る街道に始まり、 Tarbes,Auch, Neracの町々
を経て、パリの Couventdes Augustines, さらに Bordeaux,Landes地方
に寄ったりしながら、又、パリに戻る。 herosは、 HoraceCazales とLao-
rensの2人で、 heroinesは、女優の卵の Roseと修適女志願の Blancheの2
人である。この 2人のヒロインは、発端の馬車に乗り合してから知り合いにな
る。ところで、この Blancheは、その実は DeniseLazare というのが本名
の娘で、 Deniseの頃の彼女は idioteであり、永い熱病の後 (16オ）、正気に
戻ったが、そのとたん、過去の一切の記憶をなくしてしまっている。彼女は、
Denise時代、 Horaceに、命の恩人の孤児ということで保護されていたが、
彼に犯され、世間体を恐れた彼から、 Bordeauxの修道院に送りこまれて了っ
たのである。そして、発端では、彼女は、 Bordeauxから SceurOlympie Iこ
つれられ、 Tarbesをへて、パリに向っている。 Horaceの方は、この事件
後、後悔の念にかられながら、放蕩を続けることで気を紛らせている。彼の親
友の Laorensは、画家で、 2人は、いつも一緒に、あちこち旅行している。
I)テクストとしては、パリの BibliothequeNationale所有の初版本のマイクロ
フィルムを使用した：J. SAND, Rose et Blanche ou la comedienne et la religieuse, 5 
vol., Paris, B. Renault, 1831. 
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Horaceは、 Tarbesの町に、 Blancheと一緒の馬車でやってきた、女優
Primeroseの娘、女優の卵の Roseを Tarbesの劇場で見て大いに気をそそ
られ、娘 Roseに、一刻も早くよいパトロンをつけて楽をしようとしている母
Primeroseを簡単にくどき落して、 Roseと一夜を共にしようとする。が、彼
女の心に打たれ、自らも恥ずる所があって、彼女を売り渡して過去の苦労の埋
め合せをしてもらおうとしている母親の手から、 Roseを守ってやろうと決心
する。 Horaceは、彼の sreurの信心深い M118Cazalesを通じて、 Roseの
身分をかくし、貴族の娘として、パリの Couventdes Augustinesに入れて
やる。一方、 Blancheの方も、ここに、 noviceとして入ってくる。 Tarbesの
町の教会で、 Blancheに一目惚れした Laorensは、偶然、この Couventに
画の先生としてやってきて、 Blancheと Roseの2人の美女をみつけぴっく
りし、彼の Blancheへの恋心はつのる一方となる。 Blancheの方も次第に彼
にひかれ、神への愛との相克に悩む。 Blancheの無二の親友となった Rose
は、 i恩人のHoraceに、いつしか恋心をもやすようになるが、その活動的な性
格から、修道院の幽閉生活、無為な静的な生活に次第に憂うつになり、病気に
なってしまう。 Blancheは、心の悩みを confesseurに打ちあけ、 Laorensは
修道院を追われる。その時、 Blancheは、 Horaceが Laorensに渡していた
Deniseとのことの告白録を拾ってよみ、次第に過去の記憶がよみがえってく
る。
さて、 Roseは遂に危篤になり、今日か明日かというときに、母の Prime-
roseが， Roseの居所を探しあて Couventにかけつける。スキャンダルと共
にRoseの素性がばれ、彼女は、誇り高きこの修道院を去る。その後、再び女
優として巡業しているうちに、 Roseはすばらしい canta trice の M11• Coro-
nariとして、 Bordeauxの地で大評判になっている。丁度、所用でこの町に来
た Horaceは、彼女がRoseであることを知り、再び彼女への恋心をもやす。
2 人の恋が実を結びそうになった時、 M11• Cazalesが乗り込み、貴族や身分
の偏見の強い彼女は，あらゆる術策を弄して、 2人の仲を裂こうとする。
そうこうするうちに、 Horaceの心に、深い傷あとを残している Deniseの
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思い出を清めようと、彼女の行方を探していた Horaceは、ついに彼女がパリ
の Couventdes Anglaisesにいることをつ吾とめる。 M11"Cazalesは、ただ
女優 Roseとの結婚を妨げるということのために、 Horaceをその罪をつぐな
わせるという口実で Blancheと結婚させようとする。 Horaceも、より美し
く成長した彼女をみて、その気になる。 Cazalesー派は、急拠パリに赴き、修
道女として永遠のヴェールをかぶる professionの式典の、まさに真最中に現
れて、 Blancheを権力づくで、もぎとるように還俗させ、過去をつぐなうとい
ぅ口実で、いやがる Blancheを強引に Horaceと結婚させようとする。その
結婚式の、これまた真最中に、イタリアから Laorensが帰って吾て、 Blanche
と対面する。 2人はこの再会で、又、昔の恋を燃え上らせる。が、あまりの運
命の激変に、 Blancheは遂に、この結婚式の夜、ついに死んで了う。その翌
日、 Roseが Bordeauxから、かけつけ、世の矛盾をしみじみ感じた Rose
は、女優稼業の名声のはかなさを悟り、 Couventdes Augustinesの、かっ
ての Blancheの部屋に住まわせて貰って、静かに余世を送ろうとする……
以上が、この小説の筋のあらましである。この筋だけから見れば、かなり稚
拙な、かなり混沌としたプロットであるが、そうした文学上の批判は、さきに
引いた諸家の引用に、大方の判断を委ねることにして、具体的な人物像の検討
に入りたい。
まず、ヒロインの Roseからみていこう。その思想の分析の前に、彼女の外
的なイマージュから見ていこう。
Roseは、 18オで登場する。 1)ヒロインとして、もちろん美人であるが、野性
的で活発である。 2)髪は黒く輝いており S)、眼は切れ長で黒い°。顔付きは、寝
顔の詳しい描字によると、次のようなものである：
I) George SAND, Rose et且a加he,t. I, p. 38. 以下、この作品を註では Roseと
略す。なお、第1巻の223ペー ジでは、 15オになってしまう。共作によるミスで
あろう。
2) Rose, t. I, p. 19. 
3) Rose, t. I, p. 22 ; t. I, p. 61. 
4) Rose, t. I, p. 16. 
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Ces jolis sourcils qui formaient une bande pure et nette au-dessus 
des paupieres veinees de bleu, ce front lise, dont les contours se 
perdaient sous !es ombres d'une chevelure noire, cette joue fine et 
veloutee, paree de l'eclat que donne le sommeil aux joues d'un 
enfant, le rose de ses levres transparentes comme la cornaline, et 
sa peau brune, polie comme le tissu d'un fleur.1> 
顔全体としては、 jolisminois2)でjoliefigureをもち、その ≪unepetite 
mine espiegle et rose≫3)は ≪physionom.iesi passionnee4'を示している。腕
は ≪rondet delicat>>5'で手は ≪unemain assez belle≫8'である。身体つき
は、 ≪fluet,elastique≫1>で≪petite,mais svelte≫8>で ≪lataile si noble≫ を
もっている9)。細かく見れば、 ≪poitrinelarge≫ ≪belles epaules≫ ≪fin corsage≫ 
≪petit pied≫ の持主で10)、要するに、 sipoetiqueな美しさをもち 11)、当然
adorablement belleということになる 12)。その時々に応じて、 ≪jolie,fraiche, 
insouciante, froide≫13>であったり、 ≪fraicheet belle≫14>であったり、 ≪jolie,
triste, reservee≫15)であったり、 ≪sijolie, si elegante, si convenable≫18'に見
えたりする。
また、すばらしい歌手になる位だから、声もすばらしく、 ≪savoix fraiche 
et 1nsouc1ante≫11)は、 ≪Iessons purs et p紐 trans≫18>をもち、その音色は、
≪si suave, si frais≫19>である。男装しているときでも、 ≪lecharme de cette 
voix un peu voilee, qui n'etait ni celle d'une femme, ni celle d'un 
） 
homme, et qui resonnait douce et caressante comme le vent du soir.≫20 
を持っている。
こうした列挙で、 Roseという人物像が、外的にほぽ明らかになったと思
う。こんどは、 Roseと並んで、ヒロインの地位を占めている Blancheの外面
I) Rose, t. I, p. 224-225. 2) t. I, p. 73. 3) t. I, p. 89. 4) t. IV, p. 78. 
5) t. I, p. 195. 6) t. I, p. 17. 7) t. I, p. 190. 8) t. I, p. 223. 9) t. IV, 
p. 78. IO) t. I, p. 60. 11) t.IV, p. 78. 12) t. I, p. 94-95. 13) t. I, p. 
157. 14) t. I, p. 180. 15) t. I, p. 31. 16) t.I, p. 61. 17) t. I, p. 125. 
18) t. I, p. 153. 19) t. I, p. 156—157. 20) t. V, p. 57. 
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描写を見てみよう。
順序として、彼女が Deniseであった時代、つまり1823年、 16オの描写か
ら、みていこう。
彼女は、長く黒い髪をし1)、≪leplus blanc et le plus pur de tous .Jes 
fronts')〉)を持ち、 ≪latransparence limpide et cristalline de ses grands yeux 
d'un bleu clair≫3>は、素的で、その上には、 ≪Ialigne un peu droite de ses 
noirs et fins sourcils〉りがあり、唇は、 ≪frakhescomme les petales d'une 
rose≫5lで、具体的に、どうこうというのではないが、要するに、 Horaceの
眼を通してみると：
Quelle adorable creation! …quel front, quelle bouche, quelles pau-
pieres ! quelle blancheur de cygne ! Fille ravissante .. !0l 
ということになる。その他の描写を列挙すると、手は ≪rondeset blan-
ches〉炉で、 sespiedsは、 ≪Iablancheur et la beaute>l">をもち、 ≪Avecsa 
grande taile, son coloris brillant, son attitude ferme et calme, …elle 
etait belle et male comme une divinite sauvage.≫9)である。同じく、美し
さの別の描写を拾うと、 ≪grande,svelte, frakhe comme une rose d'Eden, 
belle comme un reve de poete≫10>というのや、 ≪c'estce que j'ai vu de 
plus beau dans ma vie.≫"lというのがある。
が、この時代の Blancheは、知能を別にすれば、生き生きとした活気にあ
ふれた娘であった：
I y avait de la vie, de la force, de la sante, clans ce coloris si vif 
et si frais. "l 
さて、正気に戻って、 sreurBloncheとして、 Bordeauxの Sacre-Creurを
出、 Roseに出合った 19オの折の彼女は、もちろん病弱で13)、その眼差しは
1)釦se,t. II, p. 16 ; p.55. 2) t. II, p. 17. 3) t. II, p. 17. 4) t. II, p. 
17. 5) t. II, p. 59. 6) t. Il, p. 56-57. 7) t. II, p. 19. 8) t. Il, p. 30. 
9) t. II, p. 27. 10) t.II, p. 16. 1) t. II, p. 44. 12) t. II, p. 18. 13) 
t. I, p. 12. もちろん、 Blancheとしても黒い髪や、長い睫毛に覆われた青い大
きな目 (t.I, p. 23-24 ; t.I, p. 9)は、そのままである。
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≪doux et melancolique≫1>となり、野性的な Denise時代の、 ≪sarobuste 
sante de mariniere〉)のもたらす美しさは、日かげの弱々しい、雪のような色
白の、あたかも ≪unebelle vierge d'albatre»•> ともいうべきものに変り、み
る人に、 ≪Iadelicatesse et la paleur des plantes qu'on derobe au soleil≫8> 
を感じさせるように変っている。
全体として、彼女は、画家が頭の中に抱いている、理想のモデルのイメージ
にびったりで、再現しがたい美しさをもった女性4)であり、まさしく、 ≪un
~tre a part, une creation toute celeste, toute ideale, toute romanesque≫6> 
である。そのほか、彼女の声も、 Roseの場合と同じく、 ≪tantde suavite≫0> 
をもった ≪unevoix si douce≫7>であることが示されている。
以上の列挙でみるように、 2人のヒロインは、ともに髪が黒いことと、とも
に美人であることを除いて、 Roseの陽性と Blancheの陰性とでもよぶべき対
照を示し、細い黒い眼と青く大きな眼、健康的な輝きと、日かげのあお白さ、
小柄と大柄と、区別されている。そして全般的にみて、 Roseの美しさを示す
のには、こと細かに、道具立ての描写を行ない、 Blancheの方は、 Roseとの
比較においてみると、その占めるページ数から言って、当然かもしれないが、
わりあい少なく、ただ、理想的な、この世のものとも言えない美人であること
が総括的に、いく度も強調されている。
ともあれ、こうした、登場人物の、ことにヒロインの詳しい細部描写は、サ
ンドの初期作品に著しい特長の一つであることに、注意すべきである。ここに
も、この作品が、サンドに直線的につながる一つの証拠があるわけであるが、
そのことを、次作Indianaのヒロインの Indianaのイメージと較べてみると、
いっそうはっ吾りと理解できるであろう 8)。
彼女は、黒壇の黒髪をもち、青い大きな眼をもっている。いつも天使のよう
1) t. I, p. 9. 2) t. V, p. 116. 彼女が、匹urBlancheとしてとても色白であ
ることの描写は数多く現われている： t. I, p. 23 ; t.I, p. 14-15 ; t.IV, p. 163 ; 
t. V, p. 115-116など。 3) t. V, p. 149—150. 4) t. I, p. 7-8. 5) t. IV, p. 
83. 6) t. IV, p. 83. 7) t. V, p. 181. 8)煩雑さを、避けるため、引用ページ
数は省略する。
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な、ほほえみを、バラ色の唇に浮べているが、全体として、 ≪toutefluette, 
toute pale, toute triste≫ で ≪toutepetite, toute mignonne, toute dもlie≫
である。また、彼女の声について言えば、 ≪!'accentde cette voix creole, un 
peu voilee, si douce, qu'elle semblait faite pour prier ou pour benir≫ 
という描写がある。
こうした点を見てみると、この、小柄で、細く、病的なほどのあお白さにま
で色白の、 ≪belleet melancolique≫ なIndianaは、 Roseのもつイメージに
も、よく似てはいるが、それより以上に、実に、 sceurBlancheによく似てい
るのである。
くりかえせば、黒い髪の、細身の小柄で、眼が大きく、色白の、なよなよと
した惑じの、そして優にやさしい美しい声をもった女性……ロマン派の典型的
なヒロインのイメージと共通するものが多いとは言え、より以上に、はっきり
と、男性の犠牲者として登場する場合の、サンド的なヒロインとして、 Rose
もBlancheも、 Indiana以降の系図の中に入りうるのである。彼女らも、あ
るいは抵抗し、あるいは屈服させられるとしても、 Indianaと同じく、男性の
社会の犠牲者であり、この点から言っても、この小説 Roseet Blancheが、は
っ吾りと、サンドのものだ、と言えるものを、いかに数多く含んでいるか、す
でに、明らかに想定されてくるのである。
?? ?? ??
さて、主人公の一人、 HoraceCazalesの方はどうであろう。妙なことに、
彼の具体的な外部描字は、ほとんど見られないが、とにかく、美男子である：
≪11 etait beau comme l'ange dechu de Milton.lJ'lまた、彼が軍隊に行っ
て行た時のことに触れた処では、彼が ≪leplus joli homme de la garnison»•l 
だった、とも書いている。
彼の幼な友達の、ロマンチックな3)画家の LaorensArmagnacは、 Horace
1) SAND, Rose, t. I, p. 66. 
2) SAND, Rose, t. I, p. 146. 
3) SAND. 釦se,t. I, p. 58. 
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よりも、描写が多い。彼は、色白で金髪で汽 ≪lajolie figure»•J«la figure 
douce et caressante≫3Jをもち、その眼は青い4)。
2人とも札つきの libertinsであるが、 Laorensの方が、いざ行動となる
と、より臆病である。ともあれ、この2人のうち、 Horaceの方が、 「意志の
弱い、優柔不断な男」という点で、 JulesSandeau自身に似ていることを、
カレーニンは指摘している汽
次に、ほかの登場人物たちについて、そのモデルとの関連性において見てい
こう。
まず、 Roseの母親の女優 M11"Primeroseは、娘の Roseに、 ≪matante≫ 
と呼ばせ、その ≪lereste d'attraits≫6Jをフルに活用しようとしている妙な女
である 7)。ほかに、彼女の外見についての描写はないが、カレーニンは、こ
の Primeroseを、その ≪excentriqueet fougueuse≫ な性質により、サンド
の母親の Sophieに似ている 8)、と言っている。
ところで、モデルという点については、ヒロインの Rose自身、 Agen近く
の chateaude Mortemont の、 M11°Cazales の所に身を寄せて以降、 M11•
Rose de Beaumontを名乗るように言われ、 Couventでも貴族と見せかける
ため、それで押し通すよう言われている。この名前について、小説の中で、作
l) SAND, Rose, t. I, p. 9—IO. 
2) id. 3) SAND, Rose, t. I, p. 66. 
4) SAND, Rose, t. II, p. 134. 
5) w. KARENINE, op. cit., t. I, p. 337. なお、カレーニンは、この Horaceを，
Jules Sandeauに似ていると共に、のちの Sandの小説の ≪tousles heros nega-
tifs〉)に、似ており、とりわけ、その中でも、 Horaceの主人公の、同名の主人公、
Horaceに、似ている、と言っている。 (t.II, p. 288—289) (Paris, Plon, 1912). 
6) Rose, t. I, p. 16. 
7) RoseとBlancheの会話である：
ーPourquoil'appelez-vous votre tante? 
ーEst-ceque je sais, moi ? C'est ele qui le veut : ele est si drole ! (t. I, 
p. 28) 
8) KARENINE, op. cit., t. I, p. 337. 
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者自身、 Roseの同級生の貴族の娘達に、 Roseの素姓について、穿盤の会話
をさせ、その一人の Emiliede Longuevilleに、 ≪Vousne savez done pas 
le prover be meridional: ≪Bate.:c un buisson, il en sortira un Villeneuve ou un 
Beaumont.≫1>と言わせている。したがって、作者は、この ≪Beaumont〉〉が、
貴族としては、新しく、家柄も大して無い、ありふれたものだ、ということ
で、にせ貴族の Roseにちょうど良いので、使ったのであろう。しかし、それ
と同時に、サンドの祖母の、父ちがいの兄弟に当る、サンドが ≪mongrand-
oncle≫ と言っている、僧職にある Beaumontがいること、また、彼女の自伝
の、ちょうどヒ゜レネー旅行から Guilleryの夫の実家に行った時の事の記述の
中で、 Guilleryに近い Buzetのすてきな城に住む、これは全く別人の知己で
ある Beaumont伯の所によく行ったことが述べられており 2)、その同じ年1825
年暮には、夫の Bordeaux行きの留守中，一人で Guilleryから Buzetに狩
猟に出かけている”。こうした実在の Beaumont,ことに貴族である、後者の
思い出が、投影されていることも、断定してもよいことではなかろうか？
さて、 Horaceのsreurで、 Mortemontに住むM11°Cazales(名はUrsule)
は4)、≪unea.me excellente≫8>の持主で、 ≪per!lonnepieuse et hospitaliere≫ り
で、評判の信心深い慈善家であるが、外見は、 ≪unepetite bossue horrible 
ment laide≫1>なのである。このことは、サンドの有名な夏のタベの改宗の日
の告白の場面を思い起させる。彼女の自伝は、 Couventdes Augustinesの
≪ferventes≫ の中に、 ≪unevieille locataire bossue≫ がいて、この ≪toute
petite et diforme, dans les tenebres, plus semblable a une sorciere courant 
1) Rose, t. II, p. 203. 
2) SAND, Histoire de叩 vie,t. VIII, p.-156-157. 
3) SAND, Cores, 炉nda匹 (ed.Garnier), t. I, p. 158, sa letre du 30 decembre 
1825. 
4) Mil• de Cazalおと、 deが入っているのが一箇所だけある。
5) Rose, t. I, p. 21. 
6) Rose, t. I, p. 20. 
7) Rose, t. I, p. 49. 
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au sabbat qu'a une vierge sage〉〉な女性が、一体どんな具合にお祈りをする
のだろう、と好奇心にかられ、礼拝堂についていったことを述べている 1)。 そ
して、ここで、 ≪Tolle,lege. 〉〉を聞き、突然の信仰を抱くことになるのである
が、こうした点を考え合わせると、サンドは、信仰や信心深い女性、といった
ことを考えるときに、恐らく、この醜怪な外形の中に、熱烈な信仰心を秘めて
いる、この locataireの鮮明なイマージュをただちによびさましていたのでは
なかろうか。少くとも、彼女は、この作品を書いている折に、この Couvent
の思い出を数多く投入しているのであるから、この小説を書いている時点にお
いては、このことが言えるであろう。したがって、この人物と M11°Cazales
とは、全く無縁のものとは考えられないのである。
さて、この l¥1!11°Cazalesの家に出入りしている、 Horaceの幼ななじみの
一人に Lespinasseという人物がいる。彼は帝政時代の ≪franc,spirituel et 
1gnorant»•l な軍人で、 20オで sous-lieutenant になったが、 Restauration で
夢をこわされ、今では、 Nerac近くの Rabasteinsの村の lieutenancede 
gendarmerieの職に甘んじている好漢である 3)。彼のスケッチは、徴兵をおそ
れて、ぴ＜ぴくしている Julesよりも、同じ帝政時代の駒兵士官を父にもつ、
サンドの手になるものであることは、ほぽ確実であろう。それに、彼女の自伝
の中にも、さきにBeaumontのことで触れた、 Guillery滞在中の記述の中に、
Dudevant家に遊びにくる人達の名の中に、 NeracのLespinasseという名が
でてくる 4)。また、 25年10月24日の Aureliende Sezeあての手紙の中にも、
そうした訪問者たちに言及しているものがあり、 Lespinasseの名も見られる：
Il y a quelque temps, j'eusse trouve Mr de Beaumont fat et caus-
tique, Mr de Grammont gauche et genant, Mr de Lespinasse im-
becile etc. etc. Aujourd'hui j e trouve tous les hommes a1mables ou 
1) SAND, Histoire de ma vie, t. VI, p. 250 sq. 
2) Rose, t. I, p. 6. 
3) Rose, t. I, p. 67. 
4) SAND, Histoire de ma vie, t. VIII, p. 157. 
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supportables.1> 
つぎに、 Roseが、 M11"Cazalらの城にいる時、その paroisseに ≪con-
firmation≫ を与えにやってくるり monseigneurl'archeveque de V***につ
いて見てみよう。 M11°Cazalesは、この Mrde V***の友人で、彼の権力
で、強引に Roseをパリの Couventdes Augustinesにわりこませるのであ
るが、この大司教は、およそ antipathiqueな、こっけいな人物として描かれ
ている。カレーニンは、この prelatのchateaude Mortemontへの到着の描
写と晩餐のそれは、ノアンのサンド邸に、 1829年にやって来た Monseigneur
de Villeleのコピーである、と述べている”。また、 Lubin氏も、 Correspon-
danceの中の CharlesMeureあての1829年8月24日のサンドの手紙につけた
註で、 Saint-Chartierに confirmationに来た archevequede Bourgesの
Mgr de Villeleが、サンド邸に立ちよったことを説明したあとで、 Roseet 
Blanc加の、このMgrde V***の描写は、この、未だ新しい思い出の ≪trans-
positionではなかろうか、と述べている 4)。なお、この CharlesMeureへの
サンドの手紙も、まったく、この古い知己である大司教への尊敬の念の感じら
れないものである：
Je crois que toutes les tetes sont bouleversees par l'arrivee prochaine 
de notre saint prelat (un prelat est toujours saint, de meme qu'un roi 
est toujours auguste) l'archeveque de Bourges.. Il me fait l'insigne 
honneur de diner chez moi en passant. C'est un plaisir dont je 
me・passerais de tout mon creur.'> 
さて、この人物は、 Roseの中では、どう描かれているのだろうか。
彼は、 Roseの眼を通して描かれているが、この Bourgesの archeveque
に全く似た M:onse培neurde V***なる名前の人物は、実際に見るまでは、
1) SAND, CoTesponda冗e,t. I, p. 221. 
2) Rose, t. I, p. 58. 
3) KARENINE, op. cit., t. I, p. 338. 
4) S心ro,Coresponda1&e, t. I, p. 547-548叩te.
5) SAND, CoTespo叫血ce(ed. Garnier), t. I, p. 547. 
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散々彼の話を聞かされて、尊敬の念ただならぬものを感じていた Roseの眼
に、どう映ったであろうか。以下、その描写である：
[Rose] fut surprise de ne rien eprouver de semblable a la vue 
d'un homme court et gras, a la figure ronde et bourgeoise, taile 
pour faire un epicier, un voltigeur de la garde nationale ou un 
adjoint de village. Sa robe violette, costume si noble et si beau 
sur un homme pale et elance, ressemblait sur lui au premier fourreau 
d'un gros mannot.') 
このように、全く、尊敬の念を感じるどころか、反対に、ひどくこっけいに
描かれているのである。そして、実在の Mgrde Vi恥leの portraitが、は
っきりしないので、その外見をも、そっくり写したものかどうかは、定かでな
いが、少くとも、サンドが、 archevequeにもったと同じ気持でもって、この
Mgr de V***を書いたことは明らかであろう。
ところで、この MgrdeV***の、 Cazales家での晩餐の席に、若いl'abbe
Candelosなる人物が同席していることが、 Mgrde V***の言葉で判る丸
この人物も、先吾に述べた Guilleryの常連の一人で、 Pompieyの curもであ
るCandelotteなる人物とよく似た名前で、明らかに、モデルだと思われる丸
さて、今度は、 Couventdes Augustinesの人物達を見てみよう。
さきに挙げた諸家の指摘にもあったように、サンドが、ビレネー旅行と共
に、この Couventの思い出を、この小説に投入していることは、一読、明ら
かなことであるが、具体的な比較検討は、未だなされていない。そこで、ここ
では、その人物たちを、主として、サンドの自伝の描写との比較において、試
みてみたい。
人物たちにとりかかる前に、この Couventそのものについてちょっと、触
I) Rose, t. I, p. 83-4. 
2) Rose, t. I, p. 115. 
3) Aurelienあての、 1825年10月21日付の手紙、 1月10日付のもの、更に、夫あ
ての1月1日付のものに彼の描写がでてくる。他に、 171ペー ジ、 206ペー ジの
Lubin氏の註を参照。
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れておこう。具体的な建物やその内部の細部描写については、事実をそのまま
描いているので意味がないので、いちいち言及しないが、小説では、 1825年と
いう時代設定の上に立って、次のように、その状況を描いている：
Cette maison religieuse etait alors une des plus en vogue a Paris 
pour !'education des demoiselles de qualite. I etait difficile d'y 
faire admettre une jeune personne sans presenter sa genealogie. 1>
サンド自身、自伝の中で、彼女がこの Couventに入るころ 0818年1月）
のことを述べるに当って、小説の記述をうらづけてこう言っている：
Le couvent des Anglaises meritait la vogue dont i jouissait dans 
le beau monde, en concurrence avec le Sacre-Creur et I'Abbaye-
aux-Bois.2> 
そして、帝政時代や、ルイ18世の頃は、この Couventは大流行し、イギリ
ス、フランスの、もっとも大きな名前の娘達が入っていたが、ブルジョワが支
配する世の中になるにつれて、サンドが Couvent を去るころ (2~5 月）に
は、すでにかなりの商人や工業家の娘たちが入ってきており、次第に庶民化
し、衰微に向いつつあった、とも書いている”。
同じことは、小説の中にも述べられていて、たとえば、英国の工業家の
Plunketが、娘たちに面会に来たところの描写に次のようなものがある：
Rarement les riches industriels etaient admis a jouir de cet 
avantage. Mais les files bien nes, qui formaient la majorite des 
pensionnaires, s'en moquaient entre eles par mille sarcasmes. •> 
では、登場人物たちに移ろう。まず、小説では、この Couventの Supe-
rieure は、 Mm• Lancastreという名で、いつも ≪bontenaturelle≫6>をもっ
ている人で、その ≪labonte vraie et constante〉〉が、おのずと人に尊敬の念
1) Rose, t. II, p. 90. 
2) SAND, Histoire de叩 vie,t. VI, p. 105. 
3) SAND, Histoire de皿 vie,t. VII, p. 85-86. 
4) Rose, t. II, p. 165. 
5) R.ose, t. II, p. 235. 
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を呼びおこすようなくKexcellentefemme≫ である1)。彼女は英国人で、 1日に
3度、皆で ouvroir(Work-Room)に集まって、 ≪the≫ をのむ、という習慣
をイギリスからもちこんでいる”。 Roseが、ここに入って3ヶ月をすとした
時、彼女の心をひきつける人として、親友の Blancheとクラスの先生の
Adeleの次に、この superieureを挙げているように3)、好感をもって描かれ
ている人物の一人である。
彼女は、 Roseと初めて会う場面の描写によると、肥った、 ≪levif coloris 
de ses joues, a peine ridees par l'age〉)をし ≪lagaite petillante de ses 
petits yeux noirs≫ をもった女性である°。彼女は、財産も、氏素姓も身分も教
育も申し分のない女性でij)、≪apsalmodier, a prendre du the, a se chauffer 
a un foyer brillant, au milieu du caquet enjoue de ses jeunes novices, a 
regir a tete reposee son petit empire, en chargeant de tous les soins 
penibles les tetes fortes et habiles, et se reservant le droit de vouloir et 
de commander, tout en decoupant de jolies collerettes de papier velin 
pour les grands cierges de la chapelle, et en se faisant compter le 
produit de ses riches dependances≫6>に、幸福感と満足感を持って日々を過
している。したがって、彼女の感じは、次のように要約できるものとなる：
Elle inspirait du respect sans aucun melange de crainte. 1 etait 
impossible de ne pas lui reconnaitre une superiorite de bonte, et 
un air de bonheur sans aucun melange de charlatanisme.1> 
ところで、実際の superieure は、サンドの折は、 Mm• Canningで、サン
ドの自伝の中では、あまり好意的には、描かれていない。しかし、その描写に
l) Rose, t. IV, p. 2 ; t. V, p. 148. 
2) Rose, t. II, p. 223. 
3) Rose, t. IV, p. 2. 
4) Rose, t. II, p. 167. 
5) Rose, t. II, p. 228. 
6) Rose, t. II, p. 226-227. 
7) Rose, t. II, p. 167. 
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は、かなりの類似性がみられるように思われる。自伝の中の、サンドと Mme
Canningの初対面の場面は、次のようなものである：
Nous fumes d'abord rec:;:ues par la superieure, madame Canning, 
une tres-grosse femme entre cinquante et soixante ans, belle encore 
dans sa pesanteur physique, qui contrastait avec un esprit fort d6li6. 
Elle se piquait avec raison d'etre femme du monde; elle avait de 
grandes manieres, la conversation facile malgre son rude accent, 
plus de moquerie et d'entetement dans l'reil que de recueillement 
et de saintete. Elle a toujours passe pour bonne, et comme sa 
science du monde faisait prosperer le couv四 t,com.me elle savait 
habilement pardonner, en vertu de son droit de grace qui lui reservait, 
en dernier ressort, l'utile et commode fonction de reconcilier tout 
le monde, ele etait aimee et respectee des religieuses et des・pen-
sionnaires. Mais, des l'abord, son regard ne me plut pas, et j'ai eu 
lieu de croire depuis qu'elle etait dure et'rusee. Elle est morte en 
odeur de saintete, maisje crois ne pas me tromperen pensant qu'elle 
devait surtout a son habit et a son grand air la veneration dont 
ele etait l'objet.1> 
同じく、自伝には、この couventのreligieusesが日に三度、お茶をのむ習
慣のあることも言及されている”。
さて、今度は、 Rose の先生となる Mm• Adeleについて、みてみよう。彼
女は、 30オの、大きな鼻をのぞいて、美人である。見かけは、その鼻のために
冷たい感じを与えるが3)、実は ≪uneame forte et chaleureuse≫ の持主で4)、
その青い眼は美しい5)。彼女は、 Couvent中でただ一人、 Roseという人間を
1) SAND, Histoire de ma vie, t. VI, p. 107. 
2) ib., p. I 06. 
3) Rose, t. II, p. 207. 
4) Rose, t. IV, p. 2. 
5) Rose, t. II, p. 208 ; t.IV, p. 47. 
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理解できる1)、すぐれた人間性をもった人としで描かれている：
虚 taitun de ces etres superieurs que la destinee bizarre se plait 
a enfouir clans une vie d'obstacles et d'oubli, mais dont l'essence 
trop subtile pour etre comprimee, s'幽 veau-dessus de la vie, degagee 
de toutes les entraves de l'habitude et du prejuges.2> 
しかし、また彼女の心の奥底は、謎に包まれて、何人もうかがい知れない
≪vertus surhumaines≫ を持った存在であり 8)、結末近く、彼女は、 Roseの、
もっとも良き理解者として、 Blancheの死後、 Roseと共に Blancheの思い
出を暖めあうのである。
この Mm•Adeleは、また、 Rose達のクラスの先生であると同時に、 secre-
aire de la communauteでもある 4)。
では、この人物のモデルは、誰であろうか。同じ、 secretairede la com-
munaute として、サンドの自伝にでてくるのは、有名な Mm• Mary-Alicia 
Spiringである汽
この、サンドが熱狂的に崇拝した ≪Iaperle du couvent〉〉は、小説の M皿•
Adeleより、はるかに熱をおぴた筆致で描かれており、申し分のない、優れ
た、オ色兼備の有箇な、 ≪unetre parfait≫ であり、ーと目彼女を見れば、誰
でも尊敬と激しい好意とを持たずにはいられなくなる理想的な女性である丸
したがって、 Mm• Adele が、完全な Mm• Aliciaの敷き写しではないのは、
言うまでもない。がしかし、たとえば、彼女の顔や眼の、次のような描写など
を読むと、この2人は、一致する多くのものを持っていることが判る：
Elle n'avait pas trente ans lorsque je la connus. Elle etait encore 
trほbelle,bien qu'elle eut trop de nez et trop peu de bouche. Mais 
1)珈 1,t. IV, p. 14. 
2) Rose, t. IV, p. 14ー15.
3) Rose, t. IV, p. 18. 
4) Rose, t. II, p. 214. 
5) SAND, Histoire de叩油， t.VI, p. 203. 
6) SAND, Histoire de ma vie, t. Vl, p. 201. 
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ses grands yeux bleus hordes de cils noirs etaient les plus beaux, les 
plus francs, les plus doux yeux que j'aie vus de ma vie. Toute son 
a.me gene.reuse, maternelle et sincere, toute son existence devouee, 
chaste et digne, etaient dans ces yeux-la.1> 
このほか、この両者のいろいろな描写を読みくらべると、その深く静かな信
仰心を別にすれば、ともに、なぜこうした、いわば幽閉生活に一生を埋もれさ
せているのか、なにかそれが場ちがいな惑じがしてくるような、すぐれた女
性、という印象を生み出すような筆致で描かれており、 2人の印象は、いっそ
う重なり合ってくるのである。
さらにつけ加えれば、サンドが、自分も religieuseになりたいと思うように
なるのも、彼女の影響が多分にあるのであるが、そうしたサンドを、世の中で
生きる方がずっと辛いのだから、と、信仰心が強いなら、むしろ苦しみの多い
俗界で生きるようにと、すすめている”。一方、小説の方では、 Roseが、芝
居もその名声も捨てて Couvent に入りたい、という決心を、 Mm• Adeleに
告げると、彼女も反対している”。
こうした一致点をみてくると、この Mm• Adele は、 Mm• Aliciaを相当程
度モデルにしている、ということが言えると思う。
つぎに、 Blancheの confesseurである l'abbede P. をみてみよう。この
名前からして、読者はほとんど迷わず、サンドの couvent時代の confesseur
であった l'abbede Premordを思い出すであろう。この ≪unvrai jesuite≫ 
であり、人間としては ≪unhonnete homme≫ であり ≪uncreur sensible et 
doux≫ であった人4)の、サンドに与えた影轡力は、単に信仰の問題にとどまら
ず、実に大きいものであることは、よく指摘されることであるが、その por-
traitは、次の文に要約されている：
1) SAND, Histoire de ma vie, t. VI, p. 201. 
2) SAND, Histoire de ma曲， t.VII, p. 27—28. 
3) Rose, t. V, p. 248. 
4) SAND, Histoire de ma加， t.VII, p. 8. 
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C'etait un vieux pretre, le plus paternel, le plus simple, le plus 
sincere, le plus chaste des hommes, et pourtant c'etait un jesuite, 
un pere de la Joi, comme on disait depuis la revolution. Mais il 
n'y avait en lui que droiture et charite. 1>
彼は、他人の信仰については、実に寛大で、サンドの異教的な信仰心につい
ても、極めて寛大で、彼女が couventを出たのちも長く ≪unami tranquille, 
un conseiller fort sage≫ として彼女の迷いをとき、慰め導いている丸
ところで、小説の方の l'abbede P. (または、 P***)は、 jesuiteaimable 
et vertueux≫3>で、 ≪lehon directeur, qui n'etait point cagot, mais credule≫ 
で≪veritablepretre franc;ais≫4>と言える人で、 ≪lehon vieillard≫ であり 6)、
信仰の面では、 ≪tropindulgent≫8>であることが、しばしば強調されている。
彼は、追いつめられた Blancheに、信仰を守りつづけることも、外に出て
Horaceと結婚することも強制せず、 Superieureや、その上に立っ arche-
vequeの圧力にも、自己の良心をまげず、 Cazalesー 派の権力づくによる圧力
から、はかない抵抗をつづける Blancheを守ろうとするが、遂に、 archeve-
queのために、 Couventのdirecteurの地位を追われてしまうほどである”。
なぜなら彼は、まがったことが吾らいで、正しいと思えば Monseigneurde 
V***とも議論し、その機嫌をそこねたりすることも辞さないような人物だ
からである 8)0 
もちろん、彼は pedantでは少しもなく、謙虚な人柄で、自分も努力しては
いるがまだまだ完全ではない、として、決して人に改宗を強制したりしない、
1) SAND, Histoire de ma西， t.VII, p. 5. 
2) SAND, 1泣oirede ma加， t.VII, p. 59. なお同巻145ペー ジ以降にも彼のこ
とがくわしくでている。
'3) Rose, t. IV, p. 46. 
4) Rose, t. V, p. 106. 
5) Rose, t. IV. p. 138. 
6) Rose, t. IV, p. 141. 
7) Rose, t. V, p. 160. 
8) Rose, t. IV, p. 154sq. 
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と自ら語っている 1)。
ほかに、簡単で明瞭な比較のできる文章はないが、この両者も、 Aliciaの
湯合と同じく、小説とサンドの自伝の両方を通して読みくらべてみると、この
2人が全く一致することが、はっきりと感じとられる、ということを、指摘し
ておきたい2)0 
今度は、 couventでの Roseの仇役である、 sreurScholastiqueについて
見てみよう。彼女は、非常な信心家であるために、そして Roseが着いて早
々、無知から couventのしきたりや規則を破るような要求をするために、そ
してまた、 archevequeの息がかかっていることから、 superieureがそれを
あらかた認めるために、よりいっそう Roseに敵意を抱くのである。この
≪bornee, 1 vo ont紅revamteuse≫ 3) な、冷たく白く、長すぎる手を持った女性
は、背の高い、し もつヽ 、≪sonmamtlen raide et grave〉)をくづさない、そし
てく(unevoix terne, qui ne semblait faite pour exprimer aucune 
sympathie humaine≫ で口をきく、人の心を凍らすような女性なのである°。
要するに sreurScholastiqueは：
Si Rose avait eu un peu d'experience, elle aurait reconnu dans la 
sreur Scholastique un de ces etres qui se croient necessaires, et 
dont toute la science politique se reduit, dans tous les gouvernemens 
possibles, a repousser l'abus. Classiques stationnaires en morale, en 
religion; en industrie, ennemis jures de toute innovation, de tout 
progres, et qui n'ont qu'une regle de conduite stupide, mais puis-
sante: faire ce qui se fait, ces etres retrogrades, quelque mはiocres
1) Rose, t. V, p. 141ー142.
2)たとえば、 confessionをした相手を、決してdogmaをふりかざして手ひどく、
やっつけない導き方や、 Horaceのmanuscritを読んだ Blancheのconfession
に対する態度、 devoteになりすぎたサンド自身の信仰の悩みを聞いた態度など、
が、あげられよう。
3) Rose, t. V, p. 148. 
4) Rose, t. III, p. 170ー171.
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qu'ils soient, finissent toujours par regner a force d'entetement. 1l 
そして、信仰の敵である女優の卵であったRoseが、素性がばれて couvent
を去ったのちも、 Roseに対する憎しみはきえず、 Horaceたちが、 Blanche
と結婚しようと運動していることを聞いた Scholastiqueは、 Roseの Horace
に対する恋を邪魔したいために、 M11°Cazalesの味方になるのである：
Elle etait devote absolue, devote intolerante, ele haissait Rose, 
elle rougissait de colere a l'idee des triomphes de sa fugitive dans le 
monde, et quand ele eut appris de mademoiselle Cazales, qu'Horace 
en etait epris, ele donna les mains a son projet. 2l 
こうして、 Scholastiqueは、結末近く、 superieureに出世して間もなく、
全身不随で床につ言、病いと年とで toleranteになり、 sreurRosalieとなっ
た Roseの自発的で献身的な看病によって、ついに和解するまで3)、もっとも
堕落した職業の女優である Roseの仇役をつとめ、 couventを去った Roseあ
てに出す Blancheの手紙を、みな押えて知らぬ顔をしているのである 4)。
これらを、サンド側の事実の面から見ると、自伝で最も辛辣に描写されてい
るのは、サンドが最初入った petiteclasseの先生の M119D***である。ほか
にも、好意的に描かれていない人物は、 grandeclasseの先生の laComtesse 
という仇名の気取った女6)、同じく grandeclasseの surveillanteである
≪vieille, maigre et pale≫ で、すとく大きな鼻の、 ≪unereligieuse fort severe≫ 
1)珈 e,t. II, p. 171ー172.
2) Rose, t. V, p. 148. 
3) Rose, t. V, p. 249-250. 
4)釦se,t. V, p. 104-105. なお、修道女にとって、女優は、最もいまわしい職業
であり、芝居はcouventでは、話題にすることさえ禁止されていることは、 RoSB
のt.I, p. 31-32のRoseとBlancheの会話や、 Roseが Couventdes Augus-
tines についた時の、 MU• de Ventadourとその兄の会話 (t.II, p. 158)など
で明らかである。（もっとも事実では、サンドは、 Couventで芝居をやり、禁断
のモリエール劇を、モリエールが禁書のため、誰もしらないのを利用して、やっ
て大成功をしたことが自伝にのべられている。）
5) Histoire de四加， t.VI, p. 182. 
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であった M皿•Anne-Franc;oise1>や、大きくて立派な身体つきだが、傲慢で、
嘲笑的な口の利き方をする、 leferoce abat—jOUr という仇名の Mm• Eugenie2> 
などがいる。さらに、のちに、小説同様、 Superieureになった人、という点
では、 Mm• Eugenieもそうだが、その次に superieureになった、 ≪tres-
austere, tres grave≫ で、サンドが一度も笑っているのを見たことがない、と
言っている Mm• Monique (Maria Monica) がいる。が、 Mm• Eugenie 
は、生徒たちの嫌われ者だったにもかかわらず、サンドは好きになっており、
Mm• Eugenie の方もサンドをひいきしてくれており、 Mm• Moniqueについ
ては、全くほかに説明がなく、小説で、 couvent時代の Roseゃ Blancheに
色々の陰影を投げかける役割を果す、かなりの重要人物である sreurScholas-
tiqueとは、やや、バランスに欠ける。その点から見て、モデルとして一番
妥当なのは、最初に挙げた M110D***, であろうと思われる。彼女の年令は、
不明だが、そして、体格は、やや Scholastiqueと異なるが、その性格は類似
点が多い。
まず、 M110D***の良い点は、 Scholastiqueと同じでその堅い信仰心であ
る：
Elle etait sincere dans sa devotion et rigide pour elle-meme; elle 
y portait une exaltation farouche qui la rendait intolerante et de-
testable, mais qui eut ete une sorte de grandeur, si ele eut vecu au 
desert comme les anachoretes, dont ele avait la foi. 3) 
しかし、彼女は、ひと目見るなり、サンドに不快な印象を与えている：
Grasse, sale, voutee, bigote, bornee, irascible, dure jusqu'a la cru-
aute, sournoise, vindicative, ele fut, des la premiere vue, un objet 
de degout moral et physique pour moi, comme ele l'etait deja pour 
toutes mes compagnes. 4) 
I) Hutoire de ma vie, t. VI, p. 184. 
2) id., p. 185. 
3) id., p. 127. 
4) id., p. 126. 
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もちろん、彼女の方も、サンドをただちに ≪sespires antipathies〉)の子の
仲間に入れる 1)。しかも彼女は、生徒を罰し、いじめて喜ぶような先生であ
る：
Dans ses rapports avec nous, son austerite devenait feroce; ele 
avait de la joie a punir, de la volupte a gronder, et, dans sa bouche, 
gronder c'etait insulter et outrager. 2> 
このように、 M110D***の方が、はるかに激しく、かつ陽動物ではあるが、
主人公の彼女に対する気持、その裏の、主人公に対する憎しみ、という点で多
くの類似性が感じられるのである。
もちろん、さきに挙げた4人の人物たちも、この sreurScholastiqueの創
造に、幾分かの材料を提供していることは、否定できないであろう。しかしな
がら、強い信仰心と、そこから出てくる、 ≪ferventes≫ でない者に対する異常
な圧迫、という心理面で、 M110D***が、より多くの共通点をもっている、と
言えると思う。
そのことは、さきに言及した、 Blancheの Roseあての手紙の件でも言え
る。事実の方では、サンドも一それは、 Superieureによってであるが一3度
続けて祖母への手紙を開けて読まれ、発送してもらえぬどころか、その文面
が、こと細かな M110D***の悪口（というより批判）であったために、 Mll"
D***と共に審問をうけ、いっそう彼女の憎しみを増加させてしまったのであ
る”。この事件も M110D***とScholastiqueを結びつけうる一つの根拠とな
るであろう。
さて、次に、その他の Couventの人物たちをざっと比較していこう。
まず、 Roseが、なれない Couventの幽閉生活のため、ノイローゼにかか
るが、そんなある日、 Couventの池にいるアヒルたちの中で、一羽だけ野生
のアヒルが一人淋しく仲間にとけこまずに、しょんぼりしているのを見て、そ
1) Histoire de血 vie,t. VI, p. 129. 
2) id., p. 127. 
3)払， p.l62sq. 
4) Rose, t. IV, p. 1a2sq. 
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の世話をしている、ある sceurconverseと話をかわす場面がある4)。この
sceur converseは、スコットランド生れであり、彼女は、この異郷の couvent
にくるまでのことを話しはじめる：
Mon pere~st un proprietaire de troupeaux dans les moots Gram-
pians. C'est un beau pays, si vert, si frais ! etmon pere est un brave 
homme. Ma sceur a douze beaux enfans. Ah! comme ils m'aimai-
ent, comme ils ont pleure quand je les ai quittes pour toujours ! 
しかし、彼女は、少しも後悔はしていない、と言い切っている丸
このエヒ゜ソードは、まさしく、サンド自身が非常な感動をもって描いてい
る、スコットランド娘の sceurconverseである sceurHeleneの身の上話”と
非常に一致点が多く、サンドがこの sceurHeleneを頭に描き乍ら、この sceur
converseを創り出したことは明らかである。
つぎに、 Roseの音楽の先生として、声楽の M.L. と、器楽の先生の M.
Pradherと、その弟子の Kreutzerの3人の名が出てくるが3)、自伝にも、
≪un excellent maitre≫ である M.Pradherが実際にいたことが述べられて
いる 4)。
その他の人物についてのモデル関係については、もう少し資料が足らず、ょ
りいっそうの調査を必要とする。それらの人物は、たとえば、 superieureの
身振りまで、そっくり真似しようとしている、こっけいな d'eposxtaxreの
sceur Martheだとか、ブルトンの太った abbeである Canscalmonといっ
た人物たちである。
Couventでの Roseの同級生たちについては、 20人ほど、名前がでてくる
が、いずれも、 Roseの友達にはならず、むしろ、反感をもった集団として描
かれており、一方、サンド自身は、自伝でくわしくクラスメートのことを述べ
ているが、ほとんど親友たちについてであり、小説の人物たちと結びつけられ
1) Rose, t. IV, p. 185-186. 
2) Histoire de ma vie, t. VII, p. 20-23. 
3) Rose, t. IV, p. 20-21 ; p.23, p. 25, p. 29. 
4) Histoire de ma vie, t. VI, p. 150. 
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る人物は、ほとんど見当らない。
やや詳しく描かれている登場人物は、 Beatrixde Vermandoisと、 Emilie
de Longuevilleの2人であるが、この2人にびったりの人物は、自伝にな
く、色々な ≪Diables≫ や ≪Sages≫ の友人たちの、つきまぜとしか考えられな
ぃ。ただ Auroreの第3位の親友である、金髪の、青いきれいな眼をした、可
愛らしい Fannellyde Brisacは、 Nerac生れで、活発な、真の南方タイプの
娘であり、彼女との友情は、後迄つづき、サンドが、 1826年に、 Neracに彼，
女の家を訪ねたりしているほどで1)、彼女は、ある部分、 Roseのモデルとし
て使われているように思われる。
そのほか、これは人物ではないが、 couventでの Roseの部屋は、一番高い
mansardeで、部屋は悪いが、一番見はらしが良く、窓から、パンテオンと、
ノートル・ダムがみえる部屋である”。これは、サンドが grandeclasseに入
って、当てがわれた、狭くて汚ないが、すばらしいパリの見はらしをもった
mansardeを、思い出させるものである”。
??
以上、この小説の成立過程と、人物たちの外的な映像を、検討し、サンド
が、自己の思い出を投入しているという定説のある、 couventdes Augustines 
Anglaisesについては、登場人物たちを、自伝に詳しく述べられいてる実際の
人物たちと、つき合せ、個々の人物たちを、それぞれ結びつけうるかどうか検
討してみた。
ここで明らかになったことは、この小説が、予想より以上に、サンドの手に
よって、作られている、と言えるのではないか、ということである。では、そ
うだとすれば、そのことは、何を意味するのであろうか？答えは簡単である。
すなわち、この小説のもつ思想が、 Indiana以降の、サンド固有の作品群に続
くこと、そして、それらを論ずるに当って、この小説を切り離して論ずべきで
I) Hutoire de四 vie,t. VIII, p. 157. 
2) Rose, t. II, p. 188-189. 
3) Hutoire de血 vie,t. VI, p. 24lsq. 
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はない、ということである。
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?? ?? ??
前にも述べたように、カレーニンは、この Roseet Blancheが、以降の作品
群と関連性を持つことを指摘しているのであるが、彼女は、 Horaceのエビソ
ードを例に挙げて、この話は、 Lep, 紺'u!de Monsieur Antoineゃ Mauprat
の、ある passageを思い出させ、さらに、 Jeande la Rocheや、 Mademoiselle
Merq血m とも似ている。しかし、その類似の、よってくるところを証明する
のは困難である。とにかく、読むと、それが強く感じられる、と述べ、 <<Ainsi
done, Rose et Blanche ,renferme en germe les血mentsles plus varies des 
ceuvres ulterieures de George Sand.≫1>と結んでいる。しかし、彼女の本の
目的からくるのであろうが、詳細な、つ吾合せによる証明は、もちろん行なわ
れていない。
そこで、ここでは、少し詳しく、この作品の内容の検討を行なうことにした
い。
しかしながら、この作品は、さきにも触れたように、多くのエピソードのや
や雑然とした寄せ集めの観のあるものであり、主人公を中心に、そこから作者
の思想を抽出するといった、簡明なやり方のできにくいものである。そこで、
個々の場面や人物の分析と、そこで、でてくる問題を、こんどは中心にすえて
分析する、といったやり方とを、適宜おりまぜてある時は、筋を追い、ある時
は人物に従って、問題の処理を行なうのが、より便利であり、より明確であろ
うと思われる。
まず、発端の馬車の場面で、 unjeune sous-prefetが、 Roseの母の Prime-
roseの横に乗りあわせ、たちまち彼女に惚れてしまう。彼は、 ≪incognito≫ で
旅行中だし、妻は産褥中である。本当は、 Roseの方が良いんだが、おぽこ娘
は高くつきそうだし、母の Primeroseの方でも、まんざらでもないし、と、
もちまえの ≪sesraisons d'economie domestique≫ を働らかせるところがあ
I) W. KARENINE, op. cit., t. I, p. 338. 
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る1)。つづいて、 Roseと仲良しになった Blancheが、 Roseが女優の卵であ
ることを知って、ぴっくり仰天するところがある：
≪Ah voila ! vous etes scandalisee; on VOUS a dit que les comediens 
etaient damnes, qu'ils avaient des griffes et des comes, n'est-ce pas? 
Vous voyez bien que je n'ai pas l'air d'un diable. 
«—Non, vous n'avez pas l'air mechant; mais d'ou vient done que 
vous etes tombee dans un peche comme cela?•> 
このように、 Roseみずから ≪cevilain metier≫ と言っている”役者稼業の
者に対する世間の眼と、彼ら自身の劣等感、そういったものが、この昌頭の場
面だけからも、すでに、はっきりと読みとられるのである。また、そうした評
価だけのものでしかない、腐敗した役者たちの裏面は、 troupede Robbaの
芝居を見にきた HoraceとLaorensが、ともに Roseに目をつけ、 5フラン
貸一枚で、楽屋に入って、見張りの un vieux perruqmerを丸めこみ、
Primeroseをして、 Roseを売りわたすよう、くどき落させてしまうこと、ま
た、その perruquierの家の庭さきには、そんな時のために、ちゃんと
pavilionが建てられていること、そして、劇団一行が、その perruquierの家
で宴をはり、興に乗じて、各々の役者たちが、身の上話を、しはじめ、老女優
のふしだらな過去‘入にせの Soprano男 Firenzuolaの身の上話8)など、実
の娘に、 ≪matante≫ と呼ばせている Primeroseとともに、かなり卑わいに、
しかし軽快な筆致で描き出されている。
その Primeroseは、どんな女性であろう。なぜ、彼女は、娘から、 ≪On
veut me vendre.≫ と怖れられ8)、その ≪vertumercantile〉)をにくまれること
になったのであろう T)。彼女の、 Roseを Laorensに売り渡そうとするときの
1) Rose, f. I, p. 16sq. 
2) id., p. 31-32. 
3) ib. 
4) Rose, t. I, p. 104. 
5) Rose, t. I, p. 106-136. 
6) Rose, t. I, p. 35. 
7) Rose, t. I, p. 104. 
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次の言葉が、その間の事清を語ってくれる：
≪Voyons, Rose, ma chere amie, sois raisonnable; il est temps de 
faire quelque chose pour ta mere, de lui prouver que tu n'es pas 
une ingrate, une file sans creur, J'ai pris soin de toi comme de 
la prunelle de mes yeux; tout ce que j'ai gagne, je l'ai depense a 
ton entretien, a tedonner un etat, une position dans la societe. 
Combien y a-t-il de meres qui abandonnent leurs enfans? Crois-tu 
que dans notre profession d'artiste, ce ne soit pas une chose difficile 
et embarrassante, que de .tr曲nerpartout un marmot sur ses bras, 
tandis qu'il y a des hopitaux partout ! crois-tu qu'il n'y ait pas 
qudque merite a t'avoir gardee avec moi?1> 
ここには、女優としての世渡りの辛さは、もちろんであるが、女の細腕一つ
で子供を育てることがいかにむずかしいか、という一般的な問題も含まれて見
られる。 Primeroseは、若い頃、その美しさを最大限に利用し、豪勢な暮しを
味うこともできた。それもこれも、荷馬車で田舎を巡業して廻る”という、惨
めな暮しから抜け出すための努力であった。そのためには、金持ちのパトロン
を、つかまえなければならない。今、 Roseにも、格好の男が現れたのであ
る。今こそ、母の苦労に酬いてくれないか：
≪-Alors, ma mignonne, recompense done ma tendresse maternelle; 
renonce a ces folles idees de begueulerie que tu t'es fourrees dans la 
tete, he.las ! … 
1 est temps de te rendre utile: tu ne peux pas toujours vivre oisive 
et paresseuse. 3) 
だが、決して、相手の男を愛しては、ならない、愛せなかったら、などと余
1) Rose, t. I, p. 168-169. Horaceは、 Laorensのため、彼を Loire/Iのほと
りに城をもった貴族の大金持で、立派な人、ということにして、 Primeroseを納
得させ、金を払う (t.I, p. 98-99). 
2) Rose, t. I, p. 170. 
3) Rose, t. I, p. 169. 
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計な心配をしてはいけない：
≪-Mais, si je ne l'aime pas! dit Rose avec degout. 
≪―Qui vous parle de l'aimer, ignorante? qui vous y pousse, qui 
vous y force? tachez seulement qu'il le croie. Allez, ce n'est pas 
malin de tromper un homme; ils ne demandent tous que cela.1> 
男をだますということは、何の罪もないことである上、それは、彼女らにと
っては、自分の老後の保障にも必要なことなのである：
—…Si tu alais faire la betise de l'aimer trop et de negliger le 
soin de ta fortune, tout serait perdu: tu lui sacrifieras les plus belles 
annees de ta vie sans en jouir, et sans profit pour ta vieillesse; car, 
vois-tu, ma file, ce n'est pas sur nos vieux jours qu'il faut esperer 
d 1 e re ever notre CJロstence.” 
もし、 Primeroseの言うような生き方に、割り切ってしまわなかったら、
Roseの願い通りに、 ≪honnete≫ に生吾ようとしたら、どうなるであろうか。
Primeroseは、社会の下層から浮ぴ上ることができない現実を、 Roseに次の
ように描いて嚇している：
«—Eh bien ! dit-celle-ci, humiliee, irritee jusqu'au fond de l'ame, 
s'il en est ainsi, je vous renie, je vous abandonne. Devenez ce que 
vous pourrez, faites-vous religieuse, si cela vous plait, mendiez votfe 
pain, soyez femme de chambre de quelque marquise devote, epousez 
un cordonnier ou un huissier, arrangez-vous, je ne m'en mele plus.3> 
こうして、 Roseは、否応なしに、 Laorensの申し出を承知させられてしま
う。そして、いよいよ出かける、という時、 Primeroseは、娘に、体験から出
た、貴重な（？）忠告を与えさえするのである：
«—Sois tranquille. 1 faut etre modeste et timide, c'est fort bien 
1) Rose, t. I, p. 175. 
2) Rose, t. I, p. 233-234. 
3) Rose, t. I, p. 175ー176.
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匹，jete le r箪 te. Resiste un peu, resiste m紐 elong-temps si tu 
ve匹， etdis toujours non, m血 eapres: cela fait hon effet et nous 
attache un homme. Tu vois que je te mets bien a l'aise, mon 
enfant: seulement, pas d'impertinences, entends-tu? rien qui blesse 
l'amour-propre: les hommes ne pardonnent point cela…Si tu etais 
assez adroite!1> 
≪Ecoute-moi done, petite, pendant deux mois sois sage et fidele; 
apres, agis en sens contraire, pour donner de la jalousie…2) 
当時の社会において、 ≪artistes≫ の社会的地位は低く、また、女性の地位は
低かった。 「女優」となれぱ、よりいっそう、みじめな地位になることは、自
明の理である。 LaorensとHoraceが、ともに Roseに一眼惚れしたとはい
え、それは、単なる libertinの、一夜の遊びであり、その後、 Horaceは、次
第に Roseをまじめな愛情で愛するようになるとはいっても、結婚など絶対に
できない、と信じている。なぜなら、家柄も財産もある男にとって、無ー文
の、賤しい女優と結婚するなどは、 ≪C'esttoujours une folie d'epouser une 
actrice quelque belle et estimable qu'elle soit.≫8>と、いうのが、 Horaceを
含めた社会一般の通念だったからである。作者自身、 Roseがすぐれた歌手と
なり、 Horaceも恋によって純化され、まさに2人が結ばれんとする機運に達
した時のことを、次のように分析している：
Horace avait l'ame trop grande pour accepter un sacrifice qu'il 
n'eftt pas recompense d'un sacrifice semblable. 1 ne voulait pas 
etre l'amant de la femme qu'il aimait, non qu'il respectat beaucoup 
ces prejuges qui, dans la position independante de Rose, eussent eu 
moins de force encore que dans toute autre, mais parce que son 
creur noble et large ne concevait pas l'amour autrement que comme 
1) Rose, t. I, p. 178. 
2) Rose, t. I, p. 232. 
3) Rose, t. V, p. 63. 
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un echange de devo血 entet de preuves. Si Rose se donnait a lui, 
l・u1 auss1 voulait se donner a ele, avec son nom, sa fortune et sa 
consideration. Les・ mconveruens du scandale disparaissaient avec 
ele: en these generale, c'etait imprudence et folie que d'epouser une 
actrice. Rose etait une exception. 1>
しかし、社会の、ことに貴族の偏見は強く、 Horaceの気持の傾斜を知った
M11°Cazalらが、たちまち妨害工作をはじめる。 Roseは、こうした工作によ
って、却ってHoraceの気持が確かめられたことを喜ぶが2)、しかし、 Horace
も、けっきょくは、やはり、偏見の圧力に弱い男でしかなく、 Roseのもとを
去ってしまう。そして、 Roseに対する世間の評判が気になるからだ、と卑怯
な弁解をするので、 Roseは怒るのである。彼女にとって、恋ほど大切なもの
はなく、舞台での ≪cettevaine gloire≫ なぞ、 Horaceと結ばれるためには、
一切犠牲にしてもかまわない、と思っていたからである：
Le langage de la froide raison a un creur si passionne ! Les con-
siderations sociales rappelees a・une pauvre file qui n'avait rien de 
commun avec la soci6te!3> 
失なう何物をも持っていない人間ほど強い者はいない。それに対し、
Horaceは、やはりその階級から脱け出すことはできない存在だったのであ
る：
Horace lui (a Rose) disait de la (la soci艇） respecter, d'aimer ses 
lois qui l'arrachaient a ele, qui brisaient son a.me desolee ! ille lui 
demandait au nom de sa sreur dont !'inquietude detruisait le repos 
et alterait la sante de sa sreur, qu'il lui pr碑 rait,et a qui il 
n'osait pas demander d'epargner le repos et la sante de Rose!'' 
1) Rose, t. V, p. 77-78. 
2) Rose, t. V, p. 85-86. 
3) Rose, t. V, p. 99. 
4) Rose, t. V, p. 99. 
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かっての Roseの救いの神であった M11°Cazalesは、こうして、 Roseの
敵となる。もともと、彼女は兄弟の Horaceに輪をかけた、責族の偏見の持主
で、慈善家のようだが、内実は偽善的である1)。そして、 Horaceの頼みで、
Roseを Mortemontの城に、ひきとった時、まず、 Horaceに絶対会うなと
要求するのである。なぜなら：
≪―Oh! ce n'est pas que je craigne la moindre imprudence de 
votre part, ma chere petite; mais vous comprenez bien que lorsque 
toute union legitime est impossible entre deux personnes de sexe 
different, on ne saurait avoir trop de prudence visふvisdu monde.1> 
つまり、彼女は、頭から身分違いの結婚など不可能と信じ、なによりも世閻
体を気にするのである： (Roseに向って）
«—C'est precis血 entpour cela que vous la (!'attention du public) 
fixerez. Si vous etiez assez riche pour etre recherchee en mariage 
pour des interets tempor,els, vous passeriez peut毛trepour ma future 
belle-sreur, et votre reputation ni la mienne・n'en souffriraient. Mais 
pauvre comme vous l'etes, le public, toujours porte a juger sans 
esprit de charite, vous verrait d'un mauvais reil sous le meme toit 
qu'unjeune homme, et je passerais pour imprudente en vous exposant 
a des jugemens defavorables.≫8> 
作者もまた、同じ趣旨のことを、カザレス嬢の策謀に関連して、こう解説し
ている：
Nous n'osons pas affirmer que tant d'efforts fussent faits dans 
l'interet seul de son frere. 1 s'agissait bien de l'empecher de se 
I)≪Mademo函IleCazales elle-m@me, avec sa g直ceaffectueuse qu'elle pro-
diguait peut-@tre un peu trop indistinctement, lui semblait avoir des instans 
de hauteur et de必cheresse;…il lui semblait que chez cete femme la bonte 
etait un systeme et non un penchant. (t. II, p. 94-95). 
2)釦se,t. II, p. I 04.
3)釦se,t. II, p. 97-98. 
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perdre clans !'opinion publique; mais il s'agissait encore plus de ne 
pas devenir la belle-sceur d'une comedienne excommuniee.1' 
この策謀の最中に、 Horaceの、かつての Deniseに対する不行跡を知った
M11°Cazalesは、≪av01rune Jeune rehg1euse pour belle-sceur, etait pour 
elle !'antidote a opposer a la belle-sceur comedienne≫''という結論に達
して、計画をかえ、ただ Roseから Horaceを遠ざけるためにのみ、 Blanche
と彼を結婚させることを企て3)、当人の気持も、あらばこそ、この ≪manage 
de garnison≫''を非常手段として強行する。かつての ≪personneoutragee≫ 本
人が、拒否しているのだし、 Horaceの、結婚して、過去の罪をつぐなうとい
う気持だけで、もう彼の過ちは、じゅうぶん、つぐなわれているのだ、と説く
l'abbe de P***の意見はいれられない.,。それどころか、彼女は、計画に邪魔
な abbeを archevequede V***を通じて、首にしてしまうのである。
そうした計算による、被害者の Blancheの意志を踏みにじる結婚であるた
めに、彼女が死ぬや、葬式もそこそこに、 Horaceも M11°Cazalesも、
Mortemontに引き上げてしまい、一片の後悔も、憐憫の情も示しはしないの
である鸞死んだ Blancheの横たわる部屋には SceurOlympieと乳母だけし
かいない。その部屋にかけこんだ RoseとLaorensは、こもごも Horacetこ
ちを非難するのは、当然である：
≪Elle est morte, lui (a Rose) dit-il, et nous voila seuls aupres d'elle, 
nous autres qui l'avons aimee. Ou sont-ils ceux qui fetaient bier la 
I) Rose, t. V, p. 84-85. 
2) Rose, t. V, p. 146. 
3)≪La scene extraordinaire dent ele fut temoin et la decouverte d'un secret 
qu'ele n'avait jamais soup~onne, changerent tout a coup la nature de ses 
projets. Au lieu de detourner :son frere du mariage, ele resolut de l'y 
determiner ; et,s'emparant avec chaleur d'un nouveau moyen d'attaque, ele 
s'avisa de se servir de Blanche pour effacer !'image de Rose. 〉） (t. V, p. 145). 
4) Rose, t. V, p. 219. 
5) Rose, t. V, p. 157ー158.
6) Rose, t. V, p. 234. 
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belle mariee? .. ou est l'epoux? .. et sa sreur, sa tendre sreur, ou est-
elle? .. 
—Ils me l'ont tuee! s'ecria Rose, malediction sur eux! haine a 
celui qui l'a tuee!1> 
清らかで、何の罪もない Blancheは、まさしく、一人の男のエゴイスムの
ために、文字通り殺されたのである。
が、しかし、 Laorensも、その責任の一端を負うべきである。彼もまた、
Blancheを愛しながら、結婚にふみ切れなかったのだから。
彼は、 Tarbesの町の教会以来、しだいに、 Blancheを真剣に、強く愛する
ことによって2)、かっての libertinは、その ≪amourvrai>>によって、純化
し、変身し、 ≪unjeune homme timide et palpitant, chaste et embrase≫ 
となっていく 3)。しかし、 ≪IIne songeait point a detourner cette vierge de 
la voie du ciel.≫'なぜなら、彼は、たとえ Blancheが、神への誓いをすてて
も、結婚はで吾ないと考えていろのである。 Roseが、神への愛と、 Laorens
への愛との相克に悩む Blancheに同情して、彼の気持をただすと、彼の答
は、まことに俗物的だったのである：
-Elle est sans fortune et moi aussi, je ne puis, dans ma position, 
epouser qu'une femme qui m'apportera de quoi vivre .. 5) 
Artisteであると同時に、彼もまた、世の並の男と何ら変らない男であろ。
こんな Laorensだから、 Roseもやむなく、 Blancheにあ送らめる方がよい、
と言わざるをえない：
-Tu as bien fait de renoncer a levoir; va, ma Blanche, cet 
homme est un homme comme les autres, et ne te rendrait pas le 
I) Rose, t. V, p. 23. 
2) ≪s'il faut tout dire, il etait amoureux, amoureux comme un fou, pour la 
., premiere fois de sa vie.≫(t. IV, p. 82) 
3) Rose, t. IV, p. 84-85. 
4) Rose, t. IV, p. 86. 
5) Rou, t. IV, p. 106. 
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bonheur que tu lui sacrifierais.1> 
同じく、 Blancheに：
C'est un argument sans replique, c'est la vie positive: nos faibles 
creurs de femmes s'y briseront toujours; vivons au couvent, tu vois 
bien que la societe ne veut pas de nous: le pauvre est maudit parmi 
les hommes, et si le ciel ne s'en chargeait, il lui faudrait mourir.2> 
こうして Roseは、 Laorensにも、 Blancheをあきらめるようすすめるが、
あきらめの悪い Laorensは、もいちど Blancheに会おうと、 couventにし
のびこみ、再びRoseにみつかり、問いつめられる。今度も、 Blancheと結婚
する気になったような返事をするが、しかし、結局は、ふんぎりがつかない：
—…si ele m'aimait ! dit-il enfin, tout serait change .. Elle pourrait 
rester 1c1 comme 1nstltutrice, ou entrer dans une autre maison d'edu-
cation; ses talens ne valent-ils pas une fortune? … 
ー Ehbien, epousez-la done? 
ー Eh!nous ne sommes pas assez riches pour deux ! separes, notre 
travail peut nous faire vivre, mais vous parliez tout a l'heure d'elever 
une famille…3) 
ついに、 Roseに couventから追い出された彼は、翌日、田舎の ≪sabelle 
actrice≫ のもとで、ずるずると日を送り、 couventからは首にされ、友人に
つれられて、イタリャ旅行に発ってしまう。
こうした Blanche-Laorensの恋愛をみるとき、金持のパトロンにくっつい
て暮す画家、そのふしだらな暮しぶり、真実の恋を失うことより、貧乏暮しの
方を恐れる男のエゴイスム、といった諸問題と、それに対する作者の、こと
にー、男性のつくった社会の不正に対する、女性のせいいっばいの抗議、という
I) Rose, t. IV, p. 104-105. 
2) Rose, t. IV, p. 106. 
3) R.ose, t. IV, p. 126-127. 
4) Rose, t. IV, p. 165sq. 
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態度や、恋愛の相互性はもちろんのこと、結婚における愛情を、唯一無二の条
件とする思想が、すでに示されていることに、注意しなければならない。
このことは、 Roseの恋愛や結婚に対する考えを描く作者の態度で、より明
確になってくる。
Roseは、母の暮しぶりを見ているため、そしてまた、母が金持に自分を売
り渡そうとしていることを知っているために、彼女は、はじめから、男性に激
しい憎しみを抱いており、 Blancheに、それを打ち明けている：
Je ne peux pas souffrir les hommes ! 1s ont tous l'air si insolent 
avec les pauvres files ! sije n'avais pas peur de ma mere, je leur 
cracherais au nez; mais je suis forcee d'entendre leurs betes de com-
plimens; et quand j'aurai rencontre un riche, fut-il vieux, mauvais, 
degoutant et sale, i faudra que je me laisse emmener pour faire 
toutes ses volontes.1) 
しかし、生まれつきく<filede l'air et des voyages»•l である Rose は、も
ちろん修道女として、 couventに逃げこんで一生を送ることはできない。と
は言っても、この世に何一つ持っていない彼女は、今の世の中では、幸せにな
りようがない：
-Entrer en religion! pour cela il faudrait commencer par devenir 
devote, et je ne l'espere pas. Mais rester ici long-temps, toujours 
meme, c'est possible. Qu'irais—je chercher dans le monde? une 
famille? je n'en ai pas; un mari? je n'ai pas de dot; une mere? .. s) 
そんなある時、 couventの同級の Alixde Fiesqueが、結婚することにな
り、結納品が届く。 Alixは、やっと16オで、相手は20オのいとこで、 ≪cent
mille livres de rente≫ を持っている。それは、 ≪unmariage de convenance 
I) Rose, t. I, p. 39-40. 
2) Rose, t. II, p. 190. 
3) Rose, t. IV, p. 74-75. 
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et d'inclination tout ensemble≫1'であった”。この時、 Roseは、生まれや財
産が、人の幸、不幸にもたらす不公平さを、身にしみて感じるのである：
Moi aussi! je suis belle, je suis jeune, et j'ai un creur ardent! moi 
aussi, je ferais le bonheur d'un homme, je l'aimerais! …1 pourrait 
me promener dans Pal'is, belle et paree, et se glorifier d'etre mon 
epoux, et voir envier son sort…Si j'etais bien nee!. .mais je suis la 
file de la Primerose, et personne ne m'aimera. J'ai un stygmate 
au front, on ne m'aime point!3' 
街の女たちでさえ、彼女たちが悪いのではなく、社会が彼女たちを不幸に追
いこんでいるのである：
Elles commencent par etre honnetes comme vous (Blanche) et 
moi, et puis on les vend a des hommes qui les deshonorent et qui 
les laissent la: alors eles sont obligees pour vivre, de courir les rues 
et de se recommanderらtousles passans.4' 
結婚には、愛することだけが、たった一つの条件であるべ言ではないのか。
彼女は、貴族や金持ちの娘たちに、怒りをおぼえる：
—Je suis tres belle, dit-elle encore, je n'y avais jamais songe. 
Quand ma mere me le disait, j'en etais irritee; maintenant je m'en 
aperc;ois, et cela me decourage. Ce n'est done rien que cela! eh! je 
suis plus riche qu'elles toutes. J'ai dans mon creur la puissance 
d'aimer, d'aimer eternellement, d'un amour genereux, d'un amour 
enthousiaste!5' 
1) Rose, t. IV, p. 76-77. 
2) もっとも、作者は Alix自身に次のように、言わせてはいる：ーNevantez 
pas sa fortune, disait mademoiselle de Fiesque ; sais-je si Olivier est riche .!
cela regarde nos parens; mais, nous, notre richese est de nous aimer. (t. 
IV, p. 77). 
3) Rose, t. IV, p. 78-79. 
4) Rose, t. I, p. 37. 
5) Rose, t. IV, p. 79. 
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社会が、こんなぐあいであらなら、そうした人間社会とは、絶縁してしまお
う! ≪des cet instant, tout fut rompu entre elle et cette societe qui la 
repoussait. Sa fierte lui d砒endaitde l'implorer; ele lui jura une haine 
eternelle et ne lui demanda plus rien. 1> 
こうした、社会への憎しみを持ち、絶縁を誓った Roseであるが、さきにも
すでに言及したように、彼女には、 couventの幽閉生活が堪えられず、つい
に病気になり、やがて危篤になってしまう。そんな時、母の Primeroseが訪
ねてきて、彼女が M110de Beaumontなんかでなく、 Comedienneの娘だと
判って、 couventを追われることになる”。しかし、彼女は、その前に、 cou-
ventを抜け出した折に、 JudithPastaのすばらしい演技の芝居をみて3)、も
うcomedienneであることを恥とは思わなくなっている。 ≪artiste≫ であるこ
とは、矛盾にみちた社会で、女性が立派に生きることのできる唯一の職業であ
るということを自覚し、この Pastaによって、 Roseは、芸術というものの大
きな力を、その価値を再認識したのである：
Elle revenait avec amertume sur sa premiere vie, qu'elle avait tant 
de fois maudite, et qu'alors elle trouvait si belle, sur cette destinee 
d'actrice qu'elle avait cru vile, et que Pasta venait d'ennoblir a 
jamais clans son creur. Cette existence dont ele n'avait vu que le 
degout et la misere, ne lui apparaissait plus que sous son . cote 
poetique, paree de tout ce que le talent a de pouvoir et de charmes, 
de tout ce que la gloire a de doux et de seduisant. •> 
そして、 couventを立ち去って、母と共に、再び、女優の道を進むこと
1) Rose, t. IV, p. 80. 
2) Roseの素姓が判った時、 2人の責族の娘がこんな会話をかわしている：
ーEhbien ! c'est agreable ! dit mademoiselle de Longueville, le soir ;¥ la 
clase, nous avons eu pour compagne une actrice de province! 
ーLamalheureuse ! dit mademoiselle de Vermandois, ele n'a qu'un parti ;¥ 
prendre : c'est de mourir ou de s'en aler. (t. IV, p. 252-253). 
3) Rose, t. IV, p. 19. 4) t. IV, p. 210. 
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を、 Horaceにつげる手紙でも、そのことをのべ、もう、堕落しないことを告
げている：
J'ai bien change d'opinion sur mon encien etat. Une personne 
du plus haut talent,'une artiste celebre, me l'a fait envisager sous 
son vもritablepoint de vue…j'espere du moins trouver une existence 
honorable et suportable, clans la meme cariere, grace a sa protection.1l 
こうして彼女は、もう、いつわりの M11•.Rose de Beaumontなんかではな
く、 RosePrimeroseとして残りの僅かの命を生恙たい、と願うのである丸
危篤の娘の枕許にかけつけた時、 Primeroseもどんなに苦労しても、 come-
dienneとして、自由に、強く生きることをすすめるのである：
Viens, Rose, viens, ma file: tant que je verrai le jour, il y aura 
du pain pour toi, et un toit pour abriter ta tete. J'etais pauvre, 
je venais implorer ta fortune; tu es plus miserable que moi: eh bien! 
je t'offre ma richesse, tu la connais? …ce sont les champs ou tu 
folatrais, les campagnes que tu aimais, les haltes sous les grands 
arbres; tout cela te plaisait, c'est a toi, viens…3) 
Rose自身、 couventをこっそり抜け出した折に見た、イタリヤ娘の辻芸人
に、芸術家としての誇りを失なわないことを、その喜びを知ることを、心の中
で語りかけるのである：
ー Boncourage! Sois pauvre, sois miserable, sois battue des vents 
et de la pluie; s'il le faut, souffre de la faim, mais garde tes 
chansons sous le ciel, ta guitare et ta liberte! J'etais pauvre aussi: 
j'etais ta sreur… 
Sois forte, il faut des luttes au talent pour grandir; sois fiere aussi, 
1) Rose, t. V, p. 27. なお、綴字は、原文のまま。誤字は、 Roseの教養を示す
ための意識的なものであろう。
2) Rose, t. IV, p. 243. 
3) Rose, t. IV, p. 250-251. 
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plus fiere sur tes planches qu'une reine, tronant clans son palais. Ah! 
je te le dis, jeune file, ne rougis pas d'etre comedienne; quand tu 
seras actrice, leve haut la tete! Je suis fiere de l'avoir ete, je rougis 
ce soir de ne l'etre plus.') 
修道院から、再び演劇の世界に戻った Roseは、天分と努力の甲斐あって、
la signora Coronariとして、名声と富を獲得する。そんな時、さきに見たよ
うに、 Horaceが再び、彼女の前に現れ、今一度、彼女の平穏は乱されてしま
う。社会の偏見に対する警戒心は、じゅうぶんに持ってはいたが2)、かつて、
堕落寸前のところを救ってもらった感謝の気持から、恋心を胞いていただけ
に3)、Horaceの、 comedienneである自分に対する軽蔑の気持によって味あ
わされた苦さを思い出しながらも 4)、次第に、かっての恋心を、もえあがらせ
舞台での成功は、本当の幸せの accessoiresな、はかないものとしか思えなく
なってくる 5)。
しかし、 Horaceの方は、 lasignora Coronariが、 Roseその人としらず、
その芸術に打たれ、感動した時でさえ、 ≪Sice n'etait pas une actrice, je 
lui ferais la cour, car j'en suis amoureux.≫0)という偏見を、相変らず持っ
ている。
そして、けっきょく、今度もまた彼のために、 2度目の苦汁を飲まされてし
まうのである。
ほどなく、この同じ Horaceのために、唯一の親友の Blancheを奪われた
I) Rose, t, IV, p. 207—209. 
2)たとえば BlancheIら Horaceとの結婚を仄めかされた時、こう言っている：
-Ah ! toi, pauvre nonnette, tu ne sais pas ce que c'est que la valeur d'un 
mot qui gouverne le monde ; cons道ration,c'est un grand mot. (t. IV, p. 75). 
3) (Rose) avait reve la vertu dans !'amour, et depuis le jour oil ele avait 
trouve un protecteur, ele n'avait qu'une seule pensee, sublime et romanesque, 
cele d'a1mer sans retour. (t. II, p. 107ー108).
4) Rose, t. V, p. 75sq. 
5) Rose, t. V, p. 74. 
6) Rose, t. V, p. 36-37. 
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Roseは、舞台に立つことによって、慰めを見つけようとするが、この演劇の
世界も、次第に、いやになってくる：
On vanta ses talens, on envia sa gloire .. Elle fut bientot lasse de 
cette vie factice qui n'apportait pas une joie a son creur. Avide 
d'affection, devoree par son a.me ardente, mais trop superieure au 
petit monde froid et superbe qui l'entourait, ele le traversa sans y 
trouver ou s'attacher.1' 
なぜなら、かつて、外部から、とくに、 couventから見ていた時に思って
いた、このくKmondeartiste, chaleureux, sublime≫ は、内側から見ると、実
に、 ≪mesquinet prosaique)>で2)、実情は宵敗しているからである：
La aussi, ele trouvait de i'hypocrisie, une hypocrisie de pudeur 
plus revoltante que la pruderie niaise et inutile des couvens. a,
けっきょく、芸術も、こんな世の中にあっては、堕落する以外、仕方ないの
であろうか：
L'art seul lui avait donne des jouissances vraies, mais passageres, 
car ele aimait l'art pour lui-meme, et partout ele le voyait servir 
de hochet aux riches et de gagne pain aux pauvres; ele le voyait 
sacrifier sans pudeur aux caprices de la mode, au mauvais gout du 
moment. Si ele l'eut professe selon son creur et sa conscience, 
elle eut etc sifl.e par le public, qui l'applaudissait avec engouement 
dans les roles ou ele se condamnait le plus. Alors elle regarda 
comme un malheur son organisation d'artiste, et ne vit plus dans 
sa carriere dramatique qu'un metier: ele le prit en degout, et ne 
se considera plus que comme une machine a emotion.'' 
1) Rose, t. V, p. 235. 
2) Rose, t. V, p. 236. 
3) Rose, t." V, p. 237. 
4) Rose, t. V, p. 239-240. 
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こうした、芸術の堕落、節を屈しての仰合という現実は、まさしく、この小
説自体が、出版者によって、この駈け出しの若い作家たちが味あわされたこと
なのである。サンドは1832年2月22日の、母にあてた手紙の中で、この Rose
et Blancheの卑猥な箇所についてふれ、こう書いている：
En somme, je vous ai dit que je n'avais pas fait cet ouvrage seule. 
1 y a beaucoup de farces que je desapprouve et que je n'ai tolerees 
que pour satisfaire mon editeur, qui le voulait egrillard. Vous pouvez 
repondre cela pour me justifier aux yeux de Caroline, si la verdeur 
des mots la scandalise. Je n'aime pas non plus les polissonneries et 
il n'y en a pas une seule dans le livre quej'ecris maintenant1> et au-
quel je ne m'adjoindrai de mes collaborateurs que le nom, le mien 
n'etant pas destine a entrer jamais dans le commerce du bel esprit. 2> 
さて、 Roseも、唯一の頼みの綱ともいうべき ≪lemonde artiste≫ に絶望
し、かといって、女性として、この世の中で幸せに生きるには、 ≪amour≫
は、女にとっては、 ≪lesacrifice de toute une vie≫ であるのに、男にとって
は、 ≪uninstant de bonheur≫ にすぎない3)。ために、 Roseは、恋において
も幸せをつかめなかったのである：
Ardente et genereuse dans son amour, ele etait venue se briser 
contre les glaces de l'opinion; elle etait tombee victime de la societe.4> 
1) J. 祉wna(1832). 
2) SAND, Coresponda1&e, t. I, p. 41-42. (Ed. Garnier, 1966). Renaultが、
この小説の内容に干捗し、 Julesがもっぱら、卑猥な部分を書いた。 Lubin氏は、
この手紙の註で、 Latoucheの批評文を引いている： ≪Lepremier pas est entache 
d'une exigence singuliere de l'editeur…Le mercantile editeur est venu dix 
fois chez le pauvre romancier pour lui repeter: ≪Monsieur, surtout ne 
touchez pas dans le genre eleve ; t釦hezde monter jusqu'au bas comique, 
appliquez-vous a faire ausi mal que vous pourrez ! jouez a qui perd gagne…≫ 
(p. 41-42). 
3) Rose, t. IV, p. 129. 
4) Ros、,t. V, p. 239. 
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こうして Roseは、家庭の不和につかれ、信仰の悩みに迷って、 George
Sandその人がしたと同じように、 Couventdes Augustinesにしのび込み叉
かって Blanche のいた部屋で思い出にふける 2)。そして Mm• A曲leに再会
し、しばしば訪ねているうちに、次第に、この雰囲気を去りがたく思うように
なり、ここだけが、烈しい人生を経た後に、心が求める ≪cecalme religieux 
et cette amitie noble≫3lを与えてくれることを悟り、ついに劇界での名声を
すてて、入信する 4)。彼女は、 sreurRosalieとなり、 Blancheのいた部屋に
住み、娘たちに歌を教え、子供たちのコーラスを指導して日々を送る汽
ここで、作者は、事実上、この小説を終えているが、そのしめくくりとし
て、次の一節をつけ加えている：
Si l'on detruisait les couvens, quelques existences rejetees de la 
societe, quelques a.mes trop delicates pour le grossier bonheur de 
notre civilisation n'auraient plus de terme moyen entre le spleen et 
le suicide.•l 
ここにあらわれている思想は、もちろん社会批判、文明批判であるが、しか
し、信仰とは別の、世に容れられない、あるいは、性にあわない人の避難所と
しての、 couventの価値評価、という点で、特異なものがある。当世流でい
えば、蒸発願望の思想と一脈通ずる、ということになろう。
??
I) SAND, Histoire de ma vie, t. VIII, p. IOOsq. サンドはヽ≪tristese sans but et 
sans nom≫ におそわれ、 1825年はじめ、パリにでた折に、数日を couventでく
らす。 abbede Premord を通じて Superieure の Mm• Eugenieのゆるしをえ
て、である。
2) Rose, t. V, p. 242sq. 
3) Rose, t. V, p. 247. 
4) Rose, t. V, p. 248. なお、主題をそれるが、「それは、去年のことで、社交界
の話題になったが、 7月27日が来て、みんな、それを忘れてしまった。」という
文章でこの小説の時代設定が明確になる。
5) Rose, t. V, p. 250-251. 
6) Rose, t. V, p. 251-252. 
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以上の検討によって、この作品には、 「女優」の Roseを通して、一つは、
≪artiste≫ に対する社会の蔑視、偏見に対する抗議と、 1つは、 「女性」とし
て、男性の社会に対する抗議とが、つよく流れていることが明らかになったと
思う。
全般に卑猥な感のするところもあるとはいえ、それも、社会の下層に生吾る
人一ことに女性ーの哲学、として見ると吾、 artisteの自覚をうながし、誇り
をもたせ、新しい芸術というものを創り出そうとする意欲にみちたものであ
り、同時に、芸術を単なる玩具とし、私物化しようとするブルジョワたち、一
一般世人といってもいいが一の蒙を開き、芸術の向上に、相たづさえて進もう
とする意識に基づいて創作された作品である、と言えるであろう。
それと、女優という、社会のもっとも下層の（と思われている）女性を通し
て社会の不合理性に挑戦し、男性の偏見に、せいいっぱいの抗議を行なってい
るのである。と同時に、恋愛の浄化作用とか、結婚の唯一無二の条件として愛
情だけを求める精神とか、女性の独立、解放のための職業一artisteや、教師な
ど一の問題も取り扱われており、サンドの以降の作品群との関連性は、きわめ
て明瞭である、といえる。
カレーニンは、この問題について、この小説は、サンド自身が言っているよ
うに、 「結婚制度や社会制度に反抗するために書かれたものではない」として
も、サンド自身が意識するとしないとにかかわらず、 ≪unesprit de protesta-
tion et de revolte contre la societe, la famille, les prejuges, les injustices 
et les violences, au nom de la liberte individuelle de la femme≫ に貫か
れておりまた ≪unplaidoyer en faveur des artistes, des talents etouffes 
dans les tenailles de la vie bourgeoise≫ と ≪unesympathie speciale et un 
渾 interetpour les≪artistes≫ ≫ が感じられる、と言っている丸
さらに、カレーニンは、他のサンドの作品との関連性について、 Prima
Donna, Rose et Blanche, La Fille d'Albano, La Marquise, Paulineという、は
じめの 5つの作品で、 ≪leconflit entre le talent et le milieu bourgeois, la 
I) W. KARENINE, op. cit., p. 345-346. 
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lutte des a.mes empreintes du sceau du genie contre !'oppression de la 
vie quotidienne et les prejuges de caste〉〉を描き ≪ledroit des gens de genie 
a une liberte plus large que celle dont jouit le commun des hommes≫ 
を要求している1)、と言っている。そして、これらのテーマは、のちの作品に
もみられるものである、と指摘している。
カレーニンは、こうして、この Roseet Blancheの検討において、 Jules
Sandeauを全く無視しているとは言え、その指摘は妥当ではあるが、積極性
に欠ける。つまり、読者が、こうしたことを感じる、ということではなく、作
者が意図的に書いたかどうかが問題なのである。
ともあれ、このカレーニンの意見さえ、以後の研究家が黙殺していること
は、この小説の持つ問題と、その重要な意味を無視していることを示すように
思われる。
しかし、果してそれでよいのであろうか。後になって書いたものであるとは
言え、 1833年時代の自己を語るに当って、サンドは、当時、独力で生きること
を、そして、 ≪artiste≫ として生きることを望み、どうにかその目的を達した
と述べている 2)0 
言うまでもなく、当時は、芸術家が、やっと独力で暮していけるようになり
つつあった時代であり、職業文士というものが生れ出ようとしていた時代であ
り、サンドもその一人なのである。そして、彼女の場合、離婚が法によって禁
止され、中途半端な身分で、浮気で頼りにならぬ夫のもとを自ら飛び出して、
一人で子供を抱え、ペン一本で稼がねばならなかったのである。この点で、
≪femme mal mariee≫ である女性であることと、作家であることとの相乗さ
れた重荷に苦悩していた彼女の心理を理解することが、この作品の解釈に当っ
て、いかに大切なことであるかを、じゅうぶんに考えねばならないし、そうし
た個人的体験が、どう作品に反映しているか、ということは重要なことなので
ある。
I) id., p. 359. 
2) Histoire de ma vie, t. IX, p. 54-56. 
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これまでの細部にわたる引用で今や明らかになったように、この作品は、明
確に、彼女の以降の作品に、連なるものであり、そうした諸点において、明ら
かに彼女の意識的な問題提起であり、その思想を意識的に汲み入れた小説なの
である。
＊ ＊ ＊ 
さて、では、それ以外の、この小説にあらわれた諸問題を検討してみよう。
この小説の副題 lacomedienne et la religieuseから、当然、宗教の問題
が、重要なものであることが想定されよう。
はじめに、僧職にある人々が、どのように描かれているか、から見ていこ
う。さきに、モデル関係の検討の折に、 Mgrde V***をはじめ、 Couvent
の人物たちに触れたが、 Mm• Ad珈と l'abbもdeP***を除いて、皆、好意
的には描かれていなかった。が、もう一人の Couventでの例外がいる。それ
は、 ≪grosabbe breton≫1)である l'abbeCanscalmonである。彼は儀式の
折に、歌う役目を負うている人で、近頃希な立派な僧として描かれている：
C'etait une de ces belles tetes de pretre, devenues si rares depuis 
que le clerge n'offrant plus de carrieres aux nombreuses ambitions 
des cadets de famille, se recrute dans les derniers rangs de la societe; 
il etait dans la force de l'age, son front demi-chauve, luisait couronne 
de cheveux bien poudres et frises a grosses boucles, il avait le teint 
frais, l'reil vif et noir, mais rien d'inconvenant, rien de trivial dans 
sa sante, toute sa personne etait digne et bien placee, sa toilette 
d'abbe etait d'une proprete exquise. •) 
ここにみられるように、立派な聖職者は希である。 Mortemontの M""
Cazales邸での晩餐会に集まった僧侶たちは、殆どが、反感をもって描かれて
いる。
I) Rose, t. IV, p. 25. 
2) Rose, t. I, p. 33-34. 
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さ急にも見た ≪legros prelat au profil de loutre≫1'である Mgrde V*** 
の出世の描写には、作者の僧侶への反感が、その皮肉な筆先きから、ほとばし
り出ている”。彼は、出世とともに財産もふやし、ついに archevechede*** 
を手に入れる。彼は、そこの archevecheの家具調度が、自分の趣味にあわな
いことを感じ、さっそく大改造をはじめ、 Aubussonから、一番立派な、じゅ
うたんを、 Commenteriesからは、一番上等の鏡を、 Lyonからは、もっとも
豪華な、つづれ織りを取り寄せて、 ≪sonpalais archiepiscopal≫ を飾り立て、
8 万フランまでは、使わなかった、と M11• Cazalesに、こう、うそぶいてい
る：
Je n'ai pas voulu de lux~, dit-il; ces vanites ne conviennent point 
aux personnes du clerge, et le haut clerge surtout doit donner l'exemple 
de la simplicite. Mais j'ai voulu avoir les meilleures productions des 
manufactures de tout genre. Cela fait un hon effet; on remarque 
ensuite qu'en depit des declamations des liberaux et desjacobins, 
le clerge encourage l'industrie. 3l 
彼にいつも、つきそっている legrand vicaireは、 50がらみの ≪grand,sec, 
jaune, bilieux≫''な≪veritablespectre≫5'のような男で、 ≪souple,spirituel, 
tolerant en dehors≫ ≪rude, morose, implacable au dedans≫0'な性格で、
この archevecheの陰の実力者で、皆彼のご機嫌をとっているような、 ≪le
mauvais genie≫''である。
彼の側に座っているのは、 lesecond abbeである。彼は、ハンサムで、貴
族の末子で、信心なんか持っていず、放蕩者である：
1) R.ose, t. I, p. 114. 
2) Rose, t. I, p. 95-98. 
3) Rose, t. I, p. 99. 
4) R.ose, t. I, p. 102. 
5) R.ose, t. I, p. 107. 
6)'Jwse, t. I, p. 102. 
7) R.ose, t. I, p. 103. 
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Celui-ci n'est pas devot, mais il sait le paraitre; il est libertin, 
mais il. sait le cacher. 1 est emporte, vindicatif, mais il sait se 
contenir et pardonner. Oh! c'est un habile gari;on ! Peu de femmes 
lui resistent, aucune n'ose le trahir, pas meme celle qu'il rend jalouse 
et qu'il sait apaiser; il fait des armes, il chasse, il nage mieux que 
personne. 
Roseにも、彼を以前、 Bagneresの町で見た記憶があった：
-C'est lui! il a fait plus d'une malheureuse a laderniere saison 
des eaux.2) 
そこで、彼は Roseに、面と向って、 ≪J'aiplus de mepris pour les liber-
tins hypocrites que pour les libertins grossiers.»•) とやられるのである。
もっとも彼は、 Rousseauに熱狂し、 Voltaireの哲学を尊敬していて、同職者
が寝室にひきあげると変身してしまう：
1 devenait partisan des idees nouvelles; il tenclait la main aux 
liberaux et se moquait des encro幽 ,4)
というのは、彼が僧侶になったのは、立身出世の計算からだけなのである：
1 a suivi les anciennes coutumes de la noblesse, et s'est mis dans 
les ordres pour arriver a une position brillante dans le monde.5) 
さきほどの l'abbeCanscalmonについての一節と、この文、それと、次の
Lespinasseについての描写の3つをくらべてみよう：
Sous un regime monarchique et religieux, sous un ministere 
devot et mefiant, avec un caractere aussi peu hypocrite que celui 
de Lespinasse, avec un creur aussi peu gendarme et des habitudes 
qui rappelaient le sous-lieutenant de hussards bien plus que le soutien 
I) Rose, t. I, p. 108-109. 
2) Rose, t. I, p. 109. 
3) Rose, t. I, p. 110. 
4) Rose, t. I, p. 141-142. 
5) Rose, t. I, p. 108. 
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du trone et de l'autel, les notes devaient etre peu favorables. 1'
まさに ≪LeRouge et le Noir≫ の時代に、そこに描かれている時代相、青
年たちの心理、生き方、という点で、この作品は、 Stendhalのそれと、実に
似かよったものがある。しかも、この作品の表題は、人名であると同時に、色
によって、 2人のヒロインの世界を示しており、両者の表題自体、きわめて、
暗示的なものがあるのではなかろうか。
それは、ともかく、次の人物として、 lecure de Neracは、どうか。彼
は、いつも田舎の信者達の中で、中心人物として、一人で偉がっているため
に、こんな偉い人たちが一堂に会する会食では、自分が小さく思えて苦しんで
いる、といった凡庸な人間であるの。
Roseから見て、たった一人、立派な顔をしているのは、一番偉くない、こ
の村の司祭ただ一人である：
—Je ne vois, parmi ces oiseaux noirs, qu'une figure franchement 
bonne, dit Rose; c'est celle du cure de ce village.3> 
こうした ≪cesoiseaux noirs≫ を囲んでいる人々の中心にいる M11°Cazales
自身、かなり偽善的な人物であるが、たとえ、そうまで決めつけられないとし
ても、少なくとも彼女の慈善行為や信仰心は、他人のためというより自分自身
の救いのためである：
≪Ainsi, pensa Rose, c'est pour gagner le ciel qu'elle veut sauver 
mon a.me: c'est moins pour moi qu'elle travaille que pour ele-
meme; et s'il n'y avait pas profit pour ele a m'aimer, ele ne 
,． maimer匹tpas .. 4) 
他の町の有力者達も、もちろん信仰心など持っていず、 Mgrde V***を
ちゃほやするのは、すべて自分たちの野心を満足させたいがためである。少し
I) Rose, t. I, p. 67-68. 
2) Rose, t. I, p. 112sq. 
3) Rose, t. I, p. 113. 
4) Rose, t. II, p. 95. 
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長いが、テクストをみてみよう (Lespinasseが Roseに説明する形である）
Eーhbie:n ! mademoiselle, disait-il, ce diner .. va decider des int砥 ts
de tout le pays, monseigneur est un fort hon enfant apres boire: si 
le sous-prefet de C*** n'est pas trop bete, …i pourra etre, l'annee 
prochaine, prefet avec trente mille francs d'appointemens; le pro-
cureur du roi de D*** que vous voyez aussi humble que l'un de 
ses prevenus, sera substitut a Bordeaux; qui sait, avocat-g血erala 
Toulouse, peut-etre, et cette veuve d'officier de l'ancienne armee, que 
vous voyez si soumise aupres de mademoiselle Lenoir,・que croyez-
vous qu'elle ambitionne? une pension sur la liste civile, un bureau de 
tabac, de loterie? pas du tout, ele voudrait etre femme de confiance 
dans le palais archiepiscopal, si vous aimez mieux, servante de mon-
seigneur; car de toutes les grandeurs de ce monde, nulle ne procure 
les avantages qu'une a.me beate goute dans la servitude ecclesiastique, 
et la maitresse d'un roi n'a jamais connu toutes les douceurs de la 
vie comme la gouvernante d'un cure. 1>
当時、高位の僧が、政治的に、いかに絶大な権力をもっていたか、これでよ
く判るが、 Mgrde V***とLespinasseのやりとりで、いっそう、はっきり
する。
食後の余興に、 Roseが歌をうたうが文皆の賞賛の声で、いねむりからさ
1) Rose, t. I, p. 93-95. 
2) Archeveque de V***の手前、 ≪amour≫ のない歌を歌おうとして、みんな、
みつけられないので困る。そこで Roseが、ロンバルジアのイストリア方言の歌
をうたう。 Archevequeは、ねむり、 lecure de Neracは、喜ぶ。が legrand-
vicaireは、不機嫌になる：く<Eleinspira de la defiance au grand-vicaire qui, 
mecontent de ne pas la (la chanson) comprendre, la soupi;onna d'etre une 
es沖 ede Marseillaise, traduite en langue etrangere, et froni;a meme le 
sourcil involontairement au mot de li如・taqu'il crut entendre a plusieurs 
reprises.≫(t. I, p. 125-126)ここには、反動的で陰険な当時の上層の雰囲気が、
よくでている。
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めた archevequeは、不機嫌である。なぜなら ≪pourun pretre, une diges-
tion manquee est une des principales contrarietes de la vie≫1'だからで
ある。こんな、不機嫌なところへ、 M11°Cazalesが、 Lespinasseを推せんし
たものだから、たまらない。もともと、彼は、 Rabasteinsの町に前年行った
時、町の gendarmerieが出迎えてくれなかったのを根にもっているから、た
ちまち、うっぷんの、はけ口をみつけて Lespinasseにこう言い放つ：
—Vous saviez fort bien, monsieur, qu'un capitaine de gendarmerie 
n'a point le droit de s'opposer aux honneurs qu1on doit au clerge. 
Le clerge est plus puissant que la gendarmerie, monsieur, et toutes 
les autorites civiles et militaires d年endentdu clerge .. 
J'ai du pouvoir, monsieur, vous ne pouvez pas l'ignorer; j'ai celui 
de vous faire sauter de votre place comme un bouchon d'Arbois ou 
de Champagne. 2'
言いたいことを、言い放って、部屋にかえった V***は、たちまち、 le
grand-vicaireに、とっちめられる破目になる：いかに、今、世間が、 clerge
を非難攻撃しているか。あんなことを言って、新聞や左翼に、つけ入れられる
ではないか8)。そして、 2人は Lespinasseを、すぐ capitaineに昇進させる
ことで和解し、スキャンダルを、もみ消すことで意見の一致をみる 4)。
こうした権力をかさにきた clergeの横暴、腐敗、堕落は、当時の識者たち
一般の反感を買っていたとしても、よりいっそう、カトリック的でない信仰を
持つにいたっていたサンドの反感を明白に反映しているものではなかろうか。
このことは、 Roseが Primeroseのような母親を持っていながら、堕落しな
1) Rose, t. I, p. 128. 同じような描写が、同じ、 Mgrde V***について、も
う一箇所みられる。 Blancheの professionの儀式に出席し、その延期を l'abbe
de P*** から要請されて、 «peut—釦tre avait-il mal digere son chocolat≫ のため、
不機嫌になる (IV,p. 154)という、くだりである。
2) Rose, t. I, p. 134-135. 
3)転， t.I, p. 138-139. 
4) R.ose, t. I, p . 153. 
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い、立派な娘でありつづけることができたのは、 LaNouvelle Heloiseを読み、
この本によって、 ≪!'amour,large, brulant, effrene≫ を知り、さらにくda
vertu sublime, constante, stoique≫1>を知ったからである、という描写から
も、うかがうことができ、ここでは、 Roseは、サンドの分身なのであり、ル
ソーから出た、サンドの反教会的宗教観と一致する。 Roseにとってもまた、
この時以来、 Rousseauが、 ≪sapassion, son reve, sa vie≫2>となるのであ
る。 Roseも、 M11"Cazalesの書斉で Imitationde Jesus-Christをみつけ、
その ≪lachair≫ についての箇所を読んでいる 3)。サンド自身、この Imitation
とLeGenie du Christianismeの間に立って悩み、 l'abbede Premordに悩み
を訴えたり、ついには、 Rousseauによって、その解決を見出した、というこ
とは、周知の事実であり、この時、彼女は、 ≪!'espritde l'Eglise≫ とも袂別し
たのである°。
こうした一切の形式を排して、 Evangileの精神に、直接結びつこうとする
態度は、その後の GeorgeSandに一貫してみられる態度であり、それが、す
でに、この小説にみられることは、注目に値する。
Roseは、ほとんど、教会の ≪rite≫ をしらず゜）、形式のみの Cazales家での
生活は、退屈この上もない：
Elle dormait peu et passait les jours clans un insurmontable malaise. 
Ces conferences de devotes qui remplissaient la vie de mademoiselle 
Cazales l'accablaient de mortels baillemens.0> 
いよいよ、 couventに入れられると決って、彼女は M11"Cazalesに ≪de-
gout de la vie monastique≫1>を話すが、聞き入れられず、 300フランの年俸
1) Rose, t. I, p. 38. 
2) Rose, t. I, p. 39. 
3) Rose, t. I, p. 43. 
4) SAND, Histoire de ma vie, t. VII, p. 159. 
5) Ro認， t.II, p. 132. 
6) Rose, t. II, p. 93. 
7) Rose, t. I, p. 56, 
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で、奉公人部屋で暮す方が、ずっとましだと考えている 1)0 
同じ考え方が、もう一人の好意的描写をうけている sreurOlympieの考え
の中にも出ていることは注目すべきである。この ≪ordrede Saint-Vincent 
de Paul≫ の尼である、男っぼい彼女は文看護婦として、ロシア遠征にも参加
し、兵士たちの感謝の的となる生活を、もう50年もつづけており、文字通り、
キリスト教の精神を身をもって実践しているのである：
La sreur Olympie, rude et grossiere comme la charite active, 
n'avait plus de sexe: ce n'etait ni un homme, ni une femme, ni un 
soldat, ni une vierge: c'etait la force, le devouement, le courage 
incarne, c'etait le bienfait personnifie, la providence habillee d'une 
robe noire et d'une guimpe blanche. 3>
もちろん、信仰に形式が必要だなどとは、夢にも思っていない。したがっ
て、 Blancheの professionの儀式の折に、 Blancheの母の役割をつとめなが
ら、馬鹿馬鹿しくてならず、 ≪impatientede voir finir un vain ceremonial≫'> 
である。
彼女はまた、 ≪claustration≫ の価値など、さらさら認めず、効果もわから
1) Rose, t. II, p. 150. 
2)サンドは、母への手紙 (1832年2月22日付）の中で、彼女について、次のよ
うに書いている。 ≪J . e suis fort aise que mon hvre vous amuse. Je me rends 
de tout mon匹 ura vos critiques. Si vous trouvez la匹 urOlympie trop 
troupiere, c'est sa faute plus que la mienne. Je l'ai beaucoup connue et je 
vous assure que malgre ses jurons c'etait la meilleure et la plus digne des 
femmes. Au reste, je ne pretends pas avoir bien fait de la prendre pour 
modele dans le caractere de ce personnage. Tout ce qui est verite n'est pas 
hon a dire, et il peut y avoir mauvais gout dans le choix. (Correspo叫 lTICtJ--
edit. Lubin—, p. 41)なお、 Lubin氏は、ここにつけた註で、サンドの自伝に
は、 sreurOlympieに似ている人物はでてこない、と言っている。なお、名前だ
けなら、サンドの LaCh!treの友人に、 OlympeAudoux de Villejovetという
人がいる。
3) Rose, t. I, p. 7-8. 
4) Rose, t. V, p. 113. 
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ず、その運命にある人に同情を示すのである：
Elle-meme confessait hautement qu'une profession etait le plus 
lugubre spectacle qu'on put offrir aux vivans, et qu'elle n'avait 
jamais pu y assister sans un profond sentiment de tristese.1> 
彼女は、 ≪Jen'aime pas a voir une jeune et belle file en cage comme 
un ecureuil.≫2>などと思っているが故に、 Blancheがcouventを出て結婚す
るという時に、素朴に、お祝いを述べるのである。したがって、彼女は、修
道院にとぢこもっている尼たちを、 ≪Cesbeguines, c'est toujonrs malicieux 
en diable.≫ と考えており 3)、superieureが、 Blancheを Couventdes Au-
gustinesに入れるかどうか、調べたい、と言うのに、反論して次のように言っ
ている：
«—Oh! laissez faire a notre Seigneur, dit sreur Olympie; il n'est 
pas fier, lui ! ils'arrange des pauvres files tout comme des nobles 
h伍 tieres. I ne fait attention qu'aux hons sentimens, et je garantis 
ceux de ma petite Blanche.'' 
彼女こそ、あまりにも魂を忘れ、形式の中にのみ生きる、いつわりの de-
votesたちの中にあって、真のキリスト者として、一服の清涼剤として描かれ
ているのは、明らかである。
永久に、修道院に閉ぢこもり、 ≪unmillier de pratiques etroites et pueriles 
qu'on meprise.≫ に服従し、 ≪ensilence et sans le plus leger pli du front 
aux ordres absolus des etres les plus infi伍eurset les plus petits≫ に服従
し、一言も、苦しみをもらさずに暮してB)、死んでいく、といった生活。生前
には、何の報いもなく、死んでも、たちまちのうちに、忘れさられてしまう。
こうした僧院の奥深く、幽閉生活を送っている尼僧たちは、しかし、天国で報
I) RoJe, t. V, p. 114. 
2) Rose, t. V, p. 170. 
3) Rose, t. V, p. 173. 
4) Rose, t. II, p. 231-232. 5) t. IV, p. 17. 
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いをうけるのだろうか。一体、 「信仰」とは、何であろう。 ≪Unechimere? 
une vertu? un espoir? Mais non: ne me <lites pas ce que c'est; dites-moi 
ou cela se trouve. 1) 
このように、作者は、幽閉生活と信仰の問題を論じているが、この、作者が
登場する議論の中には、明らかに、自ら religieuseになろうとした、サンド自
身の体験と、カトリックの堕落、信仰をなくした世紀の人間のもつ悩み、とい
ったものが読みとれる。
宗教、ことに、カトリシスムに対する、以上のような考え方は、必然的に、
「キリスト」、「神」というものに対する見方を変える。キリストは、 ≪dieu
des malheureux, dieu de la souffrance≫2>であるべ吾ものであり、しかし、
世の中に、あまりにも不幸な人がいるのを見ると、その存在すら疑いたくなっ
てしまう：
≪Qu'est-ce que l'homme a re,;u de Dieu, pour supporter tant de 
maux dont se compose sa pitoyable existence ?»•l 
≪La volonte de Dieu ! ele est jolie, la volonte de Dieu ! S'il y en 
avait un, souffrirait-il qu'une pauvre malheureuse comme moi fut 
tr滋needans le ruisseau?»•> 
神は、一体、どこにいるのであろう。 Blancheが、苦しみと絶望のあまり
語りかける神は、自然と一致し、 Rousseauから出た、サンドの、自然神教的
な神に近ずいてくるように見える：
La malheureuse eclatait en sanglots; son a.me, trop faible pour 
tant d'agitations tumultueuses, que pendant tout un jour la douleur 
et l'effroi y avaient amassees, avait besoin de les repandre, et ele les 
confiait a Dieu, a l'air, au vent, aux arbres, qui semblaient g血 ir
I) Rose, t. IV, p. 18-19. 
2) Rose, t. V, p. 164. 
3) Rose, t. V, p. 59. (Rose a Horace) 
4) Rose, t. I, p. 41. (Rose a Blanche) 
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avec ele.1l 
また、作者の、形骸だけの教会宗教に対する反感は、 Blancheの profession
のためのお祭り騒ぎの大げさな飾りつけの描写からも読みとられるが2)、この
儀式に招かれた聖職者たちのぜい沢な服装を描く態度にも、反映されている：
Le clergも， invitea lafete, meublait le chceur de tout le luxe de 
sa richesse et de tout l'eclat de sa gloire. En contemplant les etoles 
de soie brodees d'or, les robes de satin dont les longs plis balayaient 
le parquet, les chasubles de velours cramoisi plaquees d'or et d'argent, 
les soutanes de moire violette, on se demandait avec amertume com-
bien d'existences heureuses absorbaient tant de vanites pueriles et 
d . . , e nvahtes mondaines. 3) 
この作者の態度は、社会の歪みを通して必然的に社会思想に発展してゆくも
のであり、この意味で、結末の、 M11°Cazalesが、 ≪unarticle du journal 
des Dもbatssur la pairie hereditaire〉〉について議論するべく、 Horaceの帰
りをまっている、という結びは、極めて暗示的である 4)0 
この、社会批判の精神は、衰えたりとは言え、まだ権力の座にいる貴族達
と、これから権力を握ろうとするブルジョワ階級の確執、という形で、
Couventの娘達を通して描かれている：
Entre cette classe de files illustres et de provinciales bornees, i 
y avait bien la fleur de la Chaussもe-d'Antin;mais Rose eut bientot 
decouvert que l'orgueil de l'argent etait le plus insupportable de 
tous; ces files, si riches, ne parlaient que de leurs voitures, de leurs 
salons, de leurs parures; quand elles voulaient se venger du jeune 
faubourg Saint-Germain, range en bataille sur les banes de la classe, 
1) Rose, t. V, p. 204. 
2) Rose, t. V, p. 107sq. 
3) Rose, t. V, p. 110-111. 
4) Rose, t V, p, 259. 
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eles affectaient de parler tout haut entre eles du beau due de 
Guiche, du chevalier de Grammont, et d'autres jeunes seigneurs, qui 
rendaient a leur dot un culte bien plus empresse qu'aux genealogies 
de leurs rivales. 
-Eh bien ! ma chere, eles ont raison, disait Beatrix de Vermandois 
a Mademoiselle de Craon: nons vivons dans un temps ou la finance 
cherche a s'elever sur nos blasons vermoulus; un jour, cette figure 
commune, qui s'appelle, je crois, Georgette Morin, et que vous voyez 
faire des fautes de fran~ais, au dernier rang de la division, s'appellera 
madame de Mortemart, ou madame de La Tremouille; ele aura un 
tabouret, et vous, vous serez trop heureuse d'etre madame Hocquart, 
ou madame Temaux.1> 
同様に、「金」が「家」にとってかわろうとしている社会の実情について、
Horaceを軍人にしようとする Horaceの母親の口を通しても、次のように、
言わせている：
≪Votre voisin, le jeune comte de B***, lui avait-elle dit, est sous-
lieutenant dans la garde royale: sa mere me disait l'autre jour qu'il 
fallait etre bien ne pour obtenir ce privilege; nous lui prouverons que 
la richesse est une aussi bonne recommandation dans l'etat, qU:e sa 
noblesse decrepite.»•> 
こうした、金が ≪laclef de l'univers»•) であり、 «le droit du plus riche»•> 
のみが、唯一の法として、通用する社会の歪みは、批判精神を生むと同時に、
時として、持てる者の悩みをも生み出し、彼に蒸発の願望を起す。 Horaceが
Landesに逃避しようとするのも、そうした ≪toutesles miseres de la 
1) Rose, t. IV, p. 3-5. 
2) Rose, t. I, p. 143-.144. 
3) Rose, t. IV, p. 216. 
4) Rose, t. III, p. 2. 
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richesse≫ を、身をもって盛じ、 ≪laliberte du mendiant〉〉を、うらやむ気持
からである況
この Horaceが Landesで、であう ≪lesolitaire de la Tour des Landes≫ 
は、その一歩進んだ場合である。この老人は、後の Maupratの Patienceを
想起させる人物であり、同様な、社会批判、文明批判が、みられる。
この老人は、 10万リーブルの年金をもつ身分で、若くして人生のあらゆる経
験をしつくし、 25オでもう世の中に飽き、おまけに肺病になって、死ぬことだ
けが残され、医者からも見放された時叉一人静かに職野の中で死にたくなっ
て、 Landesにさまよいでる。そして、死に場所を探して一週間 Landesをさ
まよっているうちに、直ってしまう 3)。人々の驚きを尻目に館に帰ってきた彼
は、これまでの生活ときっぱり別れをつげる： ≪Desce jour, j'abandonnai 
le luxe, les amis, les plaisirs qui epuisent~les medecins qui tuent: je 
voulus etre l'homme de la solitude et de ma volonte. 〉炉今や、彼には、
特権者の生活の不健康さと、質素な生活の健康な良さとが、身に泌みて理解で
きるようになる： ≪Proprietaired'une immense etendue de pays, j'embras-
sai une vie de misere, de fatigue et de privation; j'y trouvai la sante, 
le calme, et j'ose dire le bonheur.5l 
しかし、人間の愚かさを悟ったものの、けっきょく、人間は、この社会から
隔絶して生きられないことを感じ、逆に人間に役に立とうと決心する 6)。とい
うのは、人間の愚かさをあわれに思い、同情から人間を愛するようになったの
である冗
この社会で、人間関係の支えになっているもの、それは、所詮、「金」であ
り、それは、正しい人間関係ではない：
I) Rose, t. I, p. 142. 
2) Rose, t. I, p. 182. 
3) Rose, t. I, p. 189. 
4) Rose, t. I, p. 190-191. 
5) Rose, t. I, p. 191. 6) Rose, t. I, p. 191-192. 7) Rose, t. I, p. 193. 
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≪Je me.prise mes titres, mes biens, mes droits a la sotte considera-
tion d'autrui.≫1> 
≪J'avais ete a meme de verifier gue la consideration dont je m'etais 
entourも， n'etaitque l'effet de ma richesse. Je jetai l'or aux hommes, 
afin d'acheter le droit de vivre a ma guise: c'もtaitfolie.≫2> 
こうした、金の害、富がひきおこす悪、というものに対する憎しみはS)、 そ
の後のサンドの作品に一貰して見られるものであり、 LeMeunier d'Angibault 
のヒロイン Marcelleの、 ≪Henri,quel bonheur ! quelle joie ! je suis 
ruinee.»•> という言葉に象徴されるように、「金」や «les mauvais riches≫5> 
への痛烈な批判は、例証に困らない。そして、この思想は、当然のこととし
て、「持たざる者」に対する人道主義的思想につながるものである6) : 
Je refusai avec avarice le moindre denier a cel_ui qui voulait me 
tromper; je donnai sans compter a celui qui avait besoin. Un fori;at 
libere fut pour moi un homme, et j'osai nourrir l'etre qui avait une 
marque de feu sur l'epaule .. 
富によって、人に上下はなく、価値に差があってはならない。この老人が、
人生の ≪ennui≫ から、社会を逃避してしまわず、逆に社会の矛盾に立ち向お
うという姿勢を示していることは、後のサンドの思想の発展を考える時、注意
しておくべきことである。結末近く、 Blancheの死によって自殺を考えた
Horaceが、この老人によって、それを思い止まり、 ≪gracea VOS philantro-
I) Rose, t. I, p. 181. 
2) Rose, t. I, p. 192. 
3)同じく、老人は、 Horaceの名を、はじめて聞いた時、こう言っている： Ah! 
fort bien, …je yous connais, yous ayez du bon, mais yous ayez un grand 
malheur, mon cher ami ; c'est d'~tre riche et de ne pas connaitre la valeur 
de !'argent. (t. I, p. 170—171). 
4) SAND, Le Meunier d'Angibault, p. 27. (Paris, Hetzel-Blanchard, 1853, t.IV.) 
5) SAND, La Mare au Diable, L'auteur au lecteur. 
6) Rose, t, I, p. 193. これは、老人の Horaceへの言葉である。
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piques consolations, je defriche aujourd'hui mes landes, j'assainis man 
pays, je nourris les habitans et je me rends utile, tout en fremissant a 
mes souvemrs, tout en repassant ma Jeunesse avec une amere 1rome. • fl) 
と、その改心の姿を、自ら描いているが、これも次作 Indianaの Indianaと
Ralphが、 ≪racheterde pauvres noirs・infirm.es〉〉に、余世を送ることと、一
脈通じるものを感じさせはしないだろうか。
＊＊ 
さて、この小説は、ビレネー旅行の思い出の反映、という指摘の通りの素敵
な風景描写が、いくつかみられるが、これは単に、そうした旅行の楽しい思い
出としてのみ片づけられる問題であろうか、ちょっとここで考えてみたい。
Tarbesの街道の夕景のすぱらしさや、豊かな Lavedanの描写などは、さ
ておいて、 HoraceがLandesにわけ入り、 Pinadasの森を一人さまよってい
るうちに、 ≪sonenfance paisible au sein des campagnes riantes≫8>を思い出
す、という記述に続く、すばらしい、木や花や鳥や虫や、といった自然描写、
さらに、森が切れて、荒涼とした荒野が現われる描写、これらは確かにすばら
しい。が、しかし、これらの描写の裏には、大切な思想があるように思われる
：この無人の職野に、沈黙があるだろうかと作者は言っている。ここでは、狐
が、アオサギが、蛙が、そしてシャコや狼が、生の営みを続けているのだ。
Tout cela vivait, souffrait, aimait; tout cela connaissait le besoin, le 
repos, le plaisir et la crainte, rien n'etait insensible.'' 
これは、人間社会に対する一つの思想を含んだ、意味のある記述ではなかろ
うか。
幸せは、そこにあるのであり、それに気づきさえすればよいのである。
Laorensが、 ≪hermite≫ として生きよう、という Horaceに対して言ってい
1) Rose, t. V, p. 257. 
2) SAND, Ji祉幻四， p.352. (Paris, Garnier, 1962). 
3) Rose, t. I, p. 159. 
4) Rose, t. I, p. 167. 
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る言葉は、その意味で、この一連の自然描写の結論なのである：
Eh! mon <lieu, ・ v1vons tnv1alement, comme les autres: la poesie 
est clans nous-me.mes, ele est clans tout, et n'a pas besoin de vie 
d'exception et d'ascetisme; …aimons-nous toujours, et notre bonheur 
sera plus assure que clans un exil volontaire.1> 
自然を愛する心と、すぐ近くにあって、意識していない幸福。 Virgileを引
いての、 LaMare au Diableと、それとほとんど同じような自伝の、ヒ°レネー
の牧童を描いた描写2)。これらを結びつけることは、決して不自然なことでは
ないと思う。そのほか、 Tarbesの町の foireの描写、そこに集まるプロヴァ
ンス人、バスク人、その他あらゆる雑多な、近在の村人たちの、こまかな違
ぃ、服装や性格の説明。これらの人たちの、女性のもっている魅力。そうした
人たちのかもし出す、色彩や音3)。 こうした描写を読むとき、それが単に、ヒ°
レネーの思い出だけではなく、のちのサンドの「田園小説」に通ずるものであ
ることを感ぜずには、いられない。
すなわち、 ≪lachastete des mceurs〉〉をもった、 ≪certainescampagnes 
eloignees du mouvement corrompu des grandes viles)4>に存在する詩情、
美しいものに対する愛着のあらわれだ、と考えるのが妥当だと思われるのであ
る。
同じく、 Denise(Blanche)の父親で、一介の水夫にすぎない Lazareにつ
いて ≪C'etaitun de ces hommes superieurs a !'education, et que le luxe 
de nos vaines connaissances servirait seulement a deformer ou a gater.>>5) 
1) Rose, t. I, p. 205. 
2) La Mare au Diahle (ed. Garnier, 1965), p. 15; Histoire de ma vie, t. VIII, 
p. 137. ≪O fortunates nimium, sua si bona norint agricolas≫ 
3) Rose, t. I, p. 70-77. なお、サンドは、 1825年1月1日の夫あての手紙による
と、 Nerac近くの Duranceの町の foireを見物にでかけている。（ヒ゜ レネー で
はないが、同じ旅行の折である。）
4) La Mare au D幽 (ed.Garnier), p. 43. 
5) Rose, t. II, p. 30. 
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と言っていることは、「無学で無知ではあっても、学問によって感情を損って
しまった者よりもずっと立派な」 Germain1>を思い出させずにはおかない。
以上、これまで、ほとんど無視されてきた、この Roseet Blancheを取り上
げて、細かく検討を加えて来た。まだ、いくつか取り上げたい問題点は残って
いるが、ともかく、ここで一応の結果を、ふり返ってみよう。
まず、はじめに、この作品が書かれていった過程を見、ついで、諸家の意見
を見た。その結果、 JulesSandeauとGeorgeSandの共作であるとは言え、
この作品は、思いがけず、サンドの息の強くかかった、というより、くだらぬ
部分を除いて、極めてサンドの思想を色濃く反映しているのではないか、とい
うことが想定された。
それに続く検討は、単にピレネーやボルドー、 Guillery旅行の思い出や、
Couvent des Augustinesでの体験といった、個人的経験のみでなく、登場人
物とモデルとの関係、ヒロインの型からみても、ほとんどがサンド一色の感が
あることが明らかになった。
作品にもられている思想の面では、社会という壁に烈しくぶつかり、男性の
偏見とエゴイスムによって不幸に落される女性。その2人のヒロインによって
生きられる二様の抵抗の姿勢。そして、けっきょく敗れ去る弱い存在としての
女性。こうした点で、非常に、以降のサンドの女性解放の思想に、そして、な
によりも、すぐつづく Indianaに直接的に結びつくことが明らかになったので
ある。
と同時に、社会の下層に生きる人々に対する見方、ことに、これまでまった
＜陽の当らぬ地位に甘んじていた ≪artistes≫ の地位の問題を、女性を中心にと
りあげている姿勢は、自身、女性であるサンドが、身をもって、作家として独
立をかちとろうとする斗いの中で感じている辛苦が読みとられ、さらには、そ
れが、後の彼女の人道主義的立場へ開花していく要素が、すでに見られたので
ある。
I) La Mare au Diahle, p. 24. 
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同じことは信仰や宗教の問題についても言えるのであって、形骸をとどめる
だけの、空ろなカトリシスムに対する痛烈な批判は、まさしく、 Evangileの
精神にたちかえり、神と直接むすぴつこうとする、サンド自身のもの以外の何
ものでもない。また Rousseauをつよく感じさせる、社会の枠をはみ出し、自
然に生きる老人の登場は、のちの田園小説へと直線的につながっていくのであ
る。
また、金銭や富に対する見方にも、 ≪hommedu peuple≫ に対する姿勢と
相まって、以上の考えを強力に裏づけてくれるのである。
こう見てくると、いかに、この小説が、サンドを解くきわめて重要なカギを
持っているかが理解されるであろう。そして、「共作」という制約が、そのも
つ思想という点で、サンドに対しては、いかに意味のないものであり、ほぼ全
面的に、 GeorgeSandが、投影されている、ということを、もっと強く認識
しなければならないことが、明白になったのである。
これらのことは、諸家がもっと把握しておかねばならないことではなかろう
か。
と同時に、こうした意味で、この小説の持っている重要性は、以降の作品の
検討を行なうに当って、この小説を抜きにしては正しくおこなえないし、論ず
べきではない、ということにもなってくるのである。
*• 
読まれていない、という点に気をつかって、やや蛇足にすぎろことに言及しすぎたり、
引用を多用して、思わず長いものになってしまった点を、大いに反省している。この小論
をきっかけに、この作品が今一度、再認識されることになれば、望外の幸せである。諸賢
のこ＊批判をおねがいしている。 (221267)
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